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 ̂ H ú m e d a  d e  C p ló n i  1 8 .— T e l ^ f o n e i  3 0 9
Representante de los automóviles <STAR», económicos, silenciosos y fuerces.—Stocks de Neumáticos C o n titie n ta f  y Dunlop.««Re  ̂
presiéntante de los NeumátícosPALMER.~Reparáciones y Vulcanización.
¡No mas canas í Agua VEflECI/l
Son tan perfectos los colores obtenidos con el uso del Agua Venecia que no habrá quien pueda afirniar que los cabellos están teñidos.
Pedro Valle; don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señorea Hijos de J. Gutiérrez, señores Ruiz y Cubérta, S, en Q., J . Qarcia Larjos.
^  Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los ca­
bellos y la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia 
la ropa, cura la caspa, y evita la calda del cabello.
No contiene nitrato de plata y puede usarse con las manos.
Precio 3 pesetas frasco, de venta don Federico Enclso, don José. Peláez Bermúdez, don Blás López, don S'xto Giménez, doU
£a FaM! jáila§ada
La Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
«  DE =
Jij{ Palp Bpndsra
r Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. -
Exposición: Marqués de Larjos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.'**5MALAQA.
£$$ krrecarriU; Anáatn«$
Almacenes d@ porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos
E HIJO 52 y 54
Uxi caso inaudito
Entre las informaciones que están vien- 
de la luz pública relativas á los abusos, 
atropellos é injusticias que comete ía Com
B alneario  de f o lo x
M a n a n tia l a to a d a  y  radio-activo»—̂ (P'rovincía de M álaga  
Gura las enfermedades de las vías - respiratoHas. ^  — —• Especial pera los catarros
No s e  ad m iten  enferm os de t is is  ó ttdberculosos
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómlíre. en Tolox-Tem- 
poradas oficiales: Del l.°  de Mayo al 30 de Junio y  de l.°  de Septiembre al 31 de Octubre.— 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su nueva 
capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios tíonVénclonales
ces tuviera á sus órdenes el personal necesa* 
rio, el guardafrenos Carríild no hubiera sufrido 
el accidente fatal que je  produjo la muerte.
Ya sabemos cuáles don las obligaciones de 
los guardafrenos, pues bien ¿por qué este obre­
ro hizo-faenas de mozo de enganches? ¿No de­
be existir número suficiente de estos mozos
pañía de los ferrocarriles Andaluces con I pafg prestar ése servicio?
el más infeliz personal subalterno, que es el 
de los obreros, se ofrece hoy un caso, 
verdaderamente inaudito, en que dicha 
Compañía ha procedido con una crueldad 
extrem ada y que vamos á exponer á la 
sanción de las gentes, tal como lo encon­
tramos relatado en estos momentos en que 
una parte de la prensa de nuestra reglón 
está haciendo una campaña justiciera en 
contra del proceder de la Empresa, tan 
famosamente dirigida por el señor Kerom- 
nés.
He aquí el caso:
Estás razones vienen á demostrar más pal­
pablemente lo injusto del proceder dé la Com- 
pañia de Ferrocarriles Andaluces.
Tras dé ser culpable de esa desgracia,por no 
dlíponer del personal precisó, abandona á un 
enfermo y á utia familia que le implora lo qué 
de derecho le pertenece.
La viuda y  los hijos
Actualmente Dolores Torres López, viuda 
del guardafrenos Carrillo, vi ve en Córdoba, ca­
lle de Santiago húmero 97, casa de los Ríos.
Ss éricuentra en situación crítica, puesto 
que con su trabajo ha de mantener sus seis h i
Hoy martes, á las nueve de la noche, se reu­
nirán en el Circulo Republicano los concejales 
de la minoría republicano-socialista.
Muerte de m  guardafrenos
Es preciso que los ferrovlafios no tóléren 
¡,esa Injusticia y redamen el pago de ese acci­
dente á la familia de la víctima.
íSeñores de ia Dirección! Paguen, que bue­
nos ingresos hace la Empresa á costa del públi­
co y de sus empleados,,á.quienés explota por 
partes iguales.
Y ya es también hora de que se vayan cono­
ciendo todos estos accidentes, en los cuales la 
Compañía, aprovechándose de la ignoranda 
de Infelices mujeres, ha cometido ebusps inca 
lificables.
. ' A  .■ /■
En resumen:
Esa pobre viuda de un obrero muerto 
trabajando para la Empresa de ferrocarfi 
les, esos huérfanos necesitados de todo so 
corro y  toda protección, no han merecido 
de la Compañía sino el desprecio y el ol­
vido. Hay una obligación sagrada que 
cumplir, un caso de conciencia que resol­
ver, y nosotros creemos que esas pobres 
víctima del infortunio no pueden ayunar, 
mientras las acciones de los Ferrocarriles 
Andaluces suben en Bolsa, mientras los in­
gresos se multiplican, mientras los pania­
guados disfrutan de enormes sueldos y 
pensiones.
Es preciso remediar ese daño, que al 
proceder de esa forma, nada se hace de 
más, únicamente se cumple con un deber 
sagrado hace tiempo contraído. Si la ig 
norancia de las leyes pudo servir de base 
á esa'injusticia, la Compañía no debe, no 
puede regatear ese beneficio que la légis 
íación concede á la viuda y huérfanos de 
un obrero muerto en el cumplimiento de su 
obligación.
O ya que esto no se  haga, merced á las 
.grandes influencias de que en nuestro país 
rector de ia Compañía, en las cuales le pedia gQ2an las Empresas privilegiadas y explo- 
alguti socorro, ó por lo menos una paga ade- E> nua an la Aixuilrrat'iAn
El día 7 de Noviembre de 1909, ocurrió en 
Utrera un desgraciado suceso, que costó la vi­
da á un empleado de la Compañía.
El guardafrenos de tercera,Joaquín Carrillo, 
se encontraba en aquella estación ayudando á 
las maniobras,
Al hacer un enganche de dos vagones, tiró 
un corte, y salió precipitado, dándose un tre­
mendo golpe en la cabeza con uno de los to* 
pes.
Sintiéndose muy enfermo, pidió se le condu­
jera á su domicilio, donde quedó encamado, 
hasta el dia 2 de Diciembre de 1909 en que fa­
lleció. ,
El accidente Ocurrió en el tren número 266, 
mercancías discrecional que iba de Utrera á 
Jerez ,.
Los médicos
' Asistieron á este obrero dos médicos, uno da 
la Compañía y otro paríicülsr.
Este se llama don Juan Luis Puya y vive en 
Jerez.
Al morir el obrero, certificó que éste habla 
fallecido á causa de un enorme golpe en la ca­
beza, que habla producido rotura de tejidos.
El médico de la Compañía, don Juan Darán, 
dijo, por su parte, que el obrero habla fallecido 
á consecuencia de una angina gangrenosa.
i También fué casualidad, que la angina le 
produjera la muerte, á raiz de! enorme golpe 
recibido en ia cabeza, sirviendo á la Compa­
ñía!
Procedimiento de la Empresa
'La Compañía no pudo proceder de forma 
más inhumana, pues luego de nO darle á es­
te obrero socorros, le negó hasta las medicinas 
y dijo que no se las costeaba, al pedirías ia es­
posa del guardafrenos.
Esta pobre mujer, llamada Dolores Torres 
López, que tenia ¡siete hijos! al ocurrirle el ac­
cidente á su marido, escribió tres cartas al di*
------- ■* Hoy debut de F o l i é w  irnitador dé fas tnas c^Jébres cupletistas --------
Exito inmenso dé Lo* pareja de baftesi iníernactóhales. ------- — — G randes películas
lantada, diciéndoíe textualmente «que sus hi­
jos se morían de hambre »
Este proceder, no puede ser más infame. Al 
relatar estos hechos, no ha de haber. quién no 
protesté indignado de la tiranía de esa Direc­
ción inhumana.
Mmre un niño ¡
A consecuencia de las escaseces, un niño de i 
18 meses, hijo del matrimonio Carrillo, murió.
Seguramente este niño rio hubiera fallecido, 
si la Compañía hubiese atendido á la desgracia­
da familia, como debió, desde el momento de 
ocurrirle la desgracia al guardafrenos Carrillo.
Servicios del guardafrenos
tadoras, por la menos que en la divulgación 
de estos hechos inicuos tengan ante el pú­
blico la sanción que dimana de las execra­
ciones generales que han de recaer sobre 
tan inhumana conducta.
. m u m m r m m
Con objeto de tratar de las próximas 
elecciones municipales, se convoca, por la 
i presente, á una reunión que tendrá lugar 
I el jueves, 7 del actual, á  las nueve de la
E! obrero muerto tenia 33 años y estaba on-! Republicano, Salinas,
ce a! servicio de la Compañía. M» d todos los correligionarios Qh®
No consiguió ver un céntimo de la Empresa, f grain las Juntas Municipales del Partido de 
¿Para cuándo y quién se hizo la Ley de Ac-; Unión Republicana formadas en los Dis- 
cidentes del Trabaje? [ fritos de la capital y á los que componen
Tn inrm ilin  [ las Comisiones organizadoras de los Dls-
T ^  Atritos en que dichas Juntas no están aún
Ls madre y la hermaña del guardafrenos C a-' pnnQtitnida»?
rriilo, que Vivían en Córdoba, pretendieron ir i vne^aa\a ruintiial a«si«ítenria á Utrera cuando acurrló el suceso. puntual asistencia. ^ ^  .
La Compañía se negó á facilitarles un billete 1 i f i ir e c to r to
gratuito y las pobres gentes tuvieron que ven­
der ropas y muebles para realizar el viaje.
Para adquirir los billetes de regreso, los em­
pleados, compañeros del muerto, hicieron una 
suscripción y con su producto viajaron.
¡Qué noble proceder el de esa Direcdónl 
¡Admirable ejemplo el de la Compañía!
¿Por qué un guardafrenos hace 
enganches?
SI la Compañía de los Ferrocarriíes Andalu-
CIfniea R osso
Como en 8U último viaje por España, Mr. Ba­
rreré de París piensa ofrecer un vendaje gratis á 
los dos primeros pobres que se presenten el día 
de su llegada á cada población y provistos de un 
certificado de pobreza firmado por el alcalde 
constitucional. El VENDAJE BARRERE paten­
tado en Francia y España es el único aparato elás­
tico adoptado por eí ejército francés, el más suave 
y de más resistencia, el único que en el mismo 
acto reduce las hernias^ las más rebeldes y más 
desarro ládás.
No confundirle con otros aparatos elásticos con 
d sin-pelotes neumáticas,y yendidoapon promeea 
de ¿utáclón, eiéhdo a í̂ que la Hernia no<*e cura 
más que con la operación.
Asegurando una contención perfecta^sin pelota 
especial, eí VENDAJE BARREpermite pres­
cindir de la operación con tan buérios resultados 
que por esta razón es solicitado por todo é l iiúi- 
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa­
les, de las cuales siete corresponden á España,
Mr, Barrére estará de paiso en Málsga, Sucur­
sal, 74 calle de Torrijos, los días jueves 14 y vier­
nes 15 de Septiembre.
Granada, Sucursal, Plaza San Gil, núm, 10, los 
días sábado 16, Domingo 17 y lunes 18 de Sep-f 
tiembre, ^
gz«ja«aaCTMMWwiiiiiipw^ m .m,
B'H iif a i t  lá M is
Agua purgativa natural, bien tolerada pot 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las. farmacias de España
B i n f i i i i
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.
Aguas de Lanjarón
E! agua de la SalufAíe Lsnjarón conviene á todo 
el que por sü profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo 
pleto la digesííóm.—Molina Lario 1!.
ccra-
D E
I E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S
I Se rechazan los Ipcurfablesi se tiene una sema*
' na en eitudlo á los dudosos. Se curan todos los 
que se asisten, pues apenas se registra algún ca­
so negativo.
i H0R& DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTEjgún’ ■incidente.'
j V i n t e P i a ,  7 2 ,  p s* a l, ■ -
C1 C9n n  olmo
L a s lm e lg a s
d e  ayer
Gran espectadón existía nyer por saber el 
resultado de la séptima jornada de huelga.
Desde muy temprano, acudieron al muelle 
numerosos huelguistas de las sociedades que 
habían acordado el paro.
La animación er:a extraordinaria y el número 
de esquiroís haWase reducido notablemente 
pues de 640 á setedenfos obreros no asociados 
que trabajaron los diás anteriores, únicamente 
fueron ayer ocupados en las operaciones de 
carga y descarga de los buques, unos 250 
esquirolsi
Los barcos qúe efectuaron la carga y des- 
carga,‘fiieron los vaporeas San José, Warrasé, 
Paulino Currara, Lissobon, A, Lázaro.^ Se- 
rra,
Las scckdades en huelga
Los obreros que dejaron de entrar al traba­
jo, en cumplimiento de lo que tenían acordado, 
y en seña! de solidaridad con los del muelle, 
fueron los pertenecientes á las sociedades de 
carpinteros de embases, aserradores mecáni­
cos, albañiles, carpinteros ebanistas, tornéle-, 
ros y pintores, á más de los carreros qúe,como 
es sabido, hace algunos días secundaron el mo­
vimiento. . .
Entre los obreros reinaba gran efervescen­
cia.
I Decíase que los patronos rechazarían el lau- 
? úo que iba á: dictar eJ Consejo de conciliación 
de la Junta local de Reformas sociales.
Esto excitaba á los huelguistas y hacíales 
desesperar, impacientándose por la tardanza 
en solucionar el conflicto.
Dufante toda la mañana, circularon por los 
mmelles en gran número, no registrándose tiln-
ért evitación de qüe pudieran sobrevenir desór­
denes.
A más de las fuerzas de seguridad y vigilan­
cia, habíanse destacado piquetes dé la guar­
dia civil de infantería.
Varias parejas de caballería patrullaban 
también poy los. muelles, vigilando jos barcos en 
que ise hacían operaciones de carga y descar­
ga. í  ; \
piifante la mañana no ocurfló' ningún Inci­
dente, observáridóse eh‘ los huélgulatas la mis­
ma actitud pacifica qué ep días anteriores.
Los de *^Sércules„
A las ocho, de la maña^ia celebraron una reu­
nión en su local social, los obreros de la sPcle-
Hércules,
Presidió José Rodríguez y asistió una nume­
rosísima concurrencia,
El presidente manifestó que ¡había hablado 
con el alcalde y  que esta autoridad le había'ma- 
nífestado que hasta ia tarde no quedaría ter­
minado el Jaudo:y que en seguida se les remiti­
rían copias á las respectivas sociedades.
Habló después un obrero delegado del Co­
mité loéal de Federáclonés obréras, dándo 
cuentt de lá reunión celebrada por ésta, la hb- 
^éheariJéHpf. ■ .
Dicho obrero leyó una copia de la comunica­
ción dirigida á la Lníón General de Trabaja­
dores de Barceíona, & fin de que no se traba­
je en los barcos qué procedan de Málaga.
Terminó diciendo el referido délégádó que 
de las diez sociedades que componen dicho 
Comité, siete han acosdado secundar eí movi­
miento iniciado por los trabajadores del muelle.
En la -reunión reinó el mayor entusiasmo y 
aquélla sé dló por terminada á las nueve y me­
dia de la mañana.
Entre huelguistas y  squirols
En la calle de Lagunlllas ocurrió por la ma­
ñana un incidente entre un huelguista de la so­
ciedad de, carreros y un esquirol, que por aquel 
sitio pasó guiando un carro faenerp.
El huelguista intimó ai otro individuo á.que 
abandonara el trabajo á lo que se negó el es­
quirol, fustigando á la caballería para escapar­
se de las amenazas del huelguista.
Este sbálanzóse sobre. el caballo y sóste- 
niendo la brida, sacó á relucir una pistola 
con la que amenazó al esquirol.'
Como éste intentara repeler la agresión de
Banderaá nacionales
OPallér d e  velam en  p a r a  buques
de A n ton io  García M orales, P a se o  de la  P arola
Se confeccionan toda clase de banderas para büquesdé guerra y  mercantes.
mm
conflicto obrero se planteó, parece ser que ha 
tomado el acuerdo de convocar á Sesión ex­
traordinaria para mañana noche miércoles, con 
él. objeto de tratar asuntos relacionados con 
las actuales huelgas.
Según parece, es m^y probable T*̂ e en di­
cha reuiiión sé acuerde secúndár el bato, casó 
que el conflicto actual hó sé hayaaoludonádo.
fendiéndose con el látigo, su contrario disparó, j Jiménez, Antonio Campos y Rafael Salcedo.:
coacción
En ía calle dé Torrijos ocurrió A las dos de 
la tarde una nueva Coacción por parte de loa 
obreros de la sbciedaif de carreros.
Dos de éstos llamados José Sánchez Tello, y 
Manuel Rodríguez Martin,. enconti;aron en dir 
cho sitia un carro de ia propiedad de don Die- í  
go Guerrero de las Peñas, que guiaba el esqu!-| 
roí José Laguna Morales.
Los huelguistas hicieron á éste algunas ma 
iitfestacionea encaminadas i  que de jara ej trw^ 
bajo, á lo cual se negó el esquirol, siendo éste 
maltratado por los carrerós.
Un guardia de seguridad, que vestía de pai­
sano, Intentó intervenir en la cuestión y enton­
ces el Sánchez Tello le dló una tremenda bofe­
tada.
Una pareja de seguridad acudió af fugar de 
la ocurrencia, ..deteniéndolo á los dos huelguis­
tas y conduciéndolos ;á la prevención de la 
Aduana i desde donde fúeroñ puestos á disposi­
ción del Juzgado correspondiente.
Los albañiles
En E lFaro dé Aúdafucíá sé réunierpn á ips 
tres y medlá de la tarde, Jos obreros de la So 
dédad íJe albáñlíes Él Pórvéñir en e l ' Traba 
/o , bajo la presidencia jíp Sebastián Navas.
Acordóse, continuar en ía huelga hasta que 
los obreros del muelle consigan todo lo que so­
licitan. :
Fué consignada una protesta contra los ca­
pataces del muelle, por la Intránsigendá que 
demuestran para la splucjón. dpi conflicto.
Nombróse una cómísIÓn de huelga,compues­
ta por los obreros Juán Mancebo,- Frañcíscó
pasándole el proyectil tan cerca que le rozó el 
rostro, produciéndole una herida leve.
Al mido de la detonación acudieron alguhos 
agentes de la autoridad que detuvieron al agre­
sor llamado Antonio Hilarlo Pérez, conducién­
dolo á la prevención de ja  Aduana, desde don­
de pasó á la cárcel á disposición del Juzgado 
de Instrucción del distrito de la Merced.
El esquirol, cuyo nombre es Miguel Térez, 
fué conducido á la casa de socorro de lá calle 
Mariblanca, donde fué asistido por el facultati­
vo de guardia, quien le apreció úna herida 
contusa y varias erosiones en la claviculé de­
recha, de pronóstico leve.
Después de asistido pasó á su domicilio.
Pidiendo protección
E l Ingeniero jefe de la División Hidráulica 
del Sur de España, don Ramón Díaz Peíters- 
sen, visitó por la tarde al Gobernador civil, 
manifestándole que para evitar coacciones que 
habían empezado á iniciarse, pues en las obras 
que se realizan en el Guadalmedlna se habían 
presentado varios huelguistas, tratando de de­
tener los carros, se hacía preciso la interven­
ción de la fuerza pública.
E! señor Sanmartín ordenó enseguida salie­
ran para el lugar indicado, varias parejas de la 
guardia civil.
E l Consejo y el laudo
El Consejo de conciliación estuvo trabajan­
do hasta las seis de la mañana, en la confección 
del laudo.
El borrador de éste quedó terminado á dicha 
hora, y el alcalde y los señores Rivera Pens, 
López-López, Jerez y Díaz Alba, qve compo­
nen dicho Consejo, retiráronse á descansar,
A las nueve y raedla volvieron al Ayursta- 
miento y se ordenó que fueran sacadas las co­
pias necesarias del Ludo, para remitirlas á los 
patronos y á los obreros.
Hasta las seis y media no quedaron ultima­
das dichas coplas del laudo, y á esa hora fue
Los carreros
A fas cuatro de la ti^de.se reunierimJos ca­
rreros jle  la sociedad El Triunfo, ], , >
Présidió'- Francisco Fortes y aáistléron irnos 
tresdejt.tps huelguistas. . .. . .
Leyóse nn oficio de la sociedad de sombreros l i i ra  de Vigiianciá, explicando los hechos un
ó tas núeve de 4a noche los estivadores de la; 
sociedad Unión Marítima, acordando también 
rechazar él laúdo, por no estar conformes con 
el artículo quince, que trata del aumento úe 
jornal y del contrato por tres años con los pa­
tronos.
: Los patronos y  el laudo
A las nueve ,y media de ía noche,celebró una 
reunión la sociedad de capataces arrumbadores 
y agentes de traftsportes.
Por unanimidad, se acordó no admitir ninguno 
de los tres láüdbs que han sido dictados por el 
Consejo,
Los tranviarios
Está noche se reunirán en su loca! los obre­
ros de la sociedad de tranviarios, para acordar 
ir á la huelga desde mañana, que eS cuando 
cumple el plazo reglamentario. >
Dicese que la Empresa de tranvías cuen ta 
con el personal suficiente para sustituir á los 
empleados, pero que no sacará los caches á la 
calle si el Gobernadbr no le garantiza el orden.
La Cámara mterviene
Anbche sé reunió la Directiva de la Cámara 
oficial de Comerció, para tratar del problema - 
Obrero, suscitado por la huelga de los obreros 
del muelle.
Se acordó contínuár el tráfico comercial,'si? 
el Gobernador garantiza la seguridad per-, 
sbrial, no sólo en los muelles sino en las calles 
de la capital.
También acordó la Cámara realizar gestio­
nes cerca de úna y otra parte; para ver s! pue­
de cbiicíífarlas y llevarlas á una solución pron­
ta y sgtlsfaétorla.
cierto ‘ ;
El capataz de arrumbo señor A^árquez, nos 
dice que no es cierto que se negara á abonar 
á a ^ n o s  fesqulrbls^lá cantidad que íes corres- = 
pondia ' por eí medio jornal de] tiempo que h a - . 
bÍMj trabajádó, y que únicamente al participarle i 
loS obrero? que no querían trabajar rnásliem -■ 
po, Ies contestó que hasta las seis áp la tarde, * 
hora en que abHa Su caseta del muelles, no 
podía ábonarlés la referida cantidad.
■ Los obreros no se contentaron con esperar 
hasta dicha hora y se presentaron en la Jefa-
planchadores, ofreciendo su apoyó moral.
$eacordó asistirá lareunión quepor lu non 
cli^ celebrarla la sociedad de arrumbadores,pa­
ra éstudiar el laudo dictado,4)br la Junta, local 
de Reformas Sociales.  ̂ ^
La reunión se dió por terminada á las cinco 
de la tarde.
Los de E l Combate,, ^
Los obreros de la sociedad de arrumbadores 
El Combate, celebraron sesión á las cuatro de 
la tardé, presidida por José Domenech.
Hicieron también en estareunión uso de Ja 
.palabra algunos delegados dej Comité de la 
Federación local de sóciedadés obreras, los 
cuales dieron cuenta de lo acordado la víspera 
por dlchp Comité, .
Se acordó reunirse á la  noche para cono­
cer el laudo deí Consejo. "
el laudo
A las ocho de la noche celebró uiia reunión 
la sociedad Hércules, bajo lá presidencia de, 
José Rodríguez. '
Este dió cuenta del laudo que acaba de remi­
tir el alcalde.
Después de leído, se acordó aceptar, todos 
los extremos que abarca, excepto los artículos 
tres y treccj que se refieren al aumento de joj;- 
nal y á la ejecución de un contrató por t i ^  
años, con los patronos.
Los arrumbadores
A las nueve de la noche,se reunieron nueva­
mente los obreros de la sociedad £ /  Combate, 
presidiendo José Domenech.
Se leyó un oficio de sus compañeros los de
tatito desvirtuados.
Cuando volvieron almuelleí eí capataz, que ' 
lio sabia el paso que habían dado los ésquirois, 
les pagó lo que les correspondía por el medio 
jornal. .
E l conflicto se agrava
Según las impreslonés que anoche recogimos: 
á última hora, el ácíUal confüctO obrero reviste 
caracteres de mayor gravedad que los prime- . 
ros diaá’i debiéndose esta aigravación á la in* ; 
transigencia de ambas partes litigantes.
; NI los obreros ni los patronas aceptan las 
bases dél laudo redactado por eí consejo de t 
conciliación de la Junta Local de Reformas So- < 
dales.
Una labor de muchas horas para suavizar las 
lasperéáas y ver la forma de solucionar la hueí- 
ga, ha resultado éstéril, y los buenos deseos ' 
que los señores de dicho Consejo abrigaran , 
para ÓOn'seguir ese objeto, se han, estrellado 
ante la actitud Intransíngente de patronos y 
obreros. ¡
Las referencias que tenemos respecto al lau­
do, coinciden en que éste era de un alto esplri- N 
tu dé imparcialidad, y el Consejo de conciiía- 
dón respondía dignamente á su nombre.
El. aspecto actual de la cuestión es suma­
mente grave, siendo muy probable que en vis­
i ta  de loMías que van transcurridos sin liegar - 
á̂f: UAi^fglo, la caima y tranquilidad observada ¡ 
hast á^aq^í, se trueque en agitación cuyas con- : 
sécumidasÑ no pueden ser nada convenientes 
paranaidie.
ron remitidas á ios interesados para su estudio, ¡ la sociedad participando que halíaft
El laudo que es de gran extensión por tra-g desechado el laudo.
En el jnuelltí habían redoblado la vigilancia
tarse de la resolución de tres huelgas, será de­
vuelto después de estudl«?do por ambas partes, 
manifestando si están dispuestos á admitirlo. .
En caso contrario, la misión del Consejo há 
terminado, aunque el alcalde seguirá realizan­
do gestiones acerca de una y otra parte, para 
ver el modo de llevarlas á una solución.
Los tipógrafos
La directiva de esta sociedad,que se encuen­
tra en sesión permanente desde que el actual
El perteneciente _ ___________
Combate había sido rechazado pór la comisión 
de huelga. :
La asamblea acordó quedar conforme con lo 
propuesto por la comisión de liuélga, á la cuál 
se le ratificó la confianza para seguir el pleito 
de los trabajádorea del muelle, hasta llevar el 
asunto á una pronta solución. *
Tampoco aceptan
Presididos por Uidoró Návas, sé reuníermn
Un comunicado
SCc de El Popular,
X K j « j  Muy J-6 rogamos Inserte en
° ^Í^^Msdores ^  dirección las siguientes
—  íínéá«:
Al objeto de que la opinión pública isiga el 
curso de ja actual huelga de trabajadores del 
muelle, creemos oportuno demostrar que la 
Ínw’áoíllóóóia obrera á que alude la prensa no 
éJÜatOt # x lm e  cuando de seis artículos pre- 
aeutadoa 4 los patronos para su aprobación, 
^hómoa aceed^do en absoluto á cuatro, soste-: 
plend9 los dos primeros que se refieren á los 




t e a  áOsp ̂ ^  inaflaiía
ipf̂ l sais S^S.pO^ef^ ’
......... \ ' z .  ^
Semana 37.—MARTES 
f ^ ^ 4 e é £ ¡ y .- .q p p L Q
& ^ r t e s  8  d e  SepH etifübm
Csrrees T rs s s ttijiiis
.....................
isb iíeis para h o f
/fefíi j««á«aa.—Idem. , ' ' '
* i ^ 5 T 5
áa «sfcho »:í^a]g|gs pg^a betslks de todoa cola»
t-i^lss de íMiiíja ds
'. 'm 0 %  p rn ^ m m  ■'■ '"■■■  ̂■ 
m m  pi MifelMZ BÉ AQUILÁR̂ I.* |' 
Ms6s?^«aés5 Teléfono n.* SI i
á los cincuenta céntimos de aumento en el ior- 
na!.-' ■'. ' ^  v-.̂  ■  ̂ v ' - : :
Además, señor Director, se ha dejado circu­
lar la especie, pera que apareiscamos 
bres faltos da; juicio en esté IHígJb, 'de que 
obramos de por si y ante sí, sin dar conoci­
miento á los patronos barqueros.
Con fecha 22, presentamos los artículos á
i l e ,  P S n ílI fs s  ls i |u S e i» d o  jf C.'*
fplÉiiSnsil-P^jertislijiiiia '
1 i i  psra SiDiesJoÉiides f Ens iiirsi
BalideLS d e  M á la g a  -'i
BARCELONA el día 7 de Sep tiembre. VALBANERA el día I ® de Octubre
CADIZ el día 25 de QctybrPí
''Séf¥ieftf'‘*flis‘ Atíflllai # BMdbé Üflídbs,
■jî  ■ í:glTAUNA 3-S^íiembr Rico< Samteao 4© CubaiHabaimi Matanzas^,Cárdense
.•í sJvi.M.«naio8 l^Saptíeinbflr-^uerto ® fc o ,M ^ # 8z, Pom®, Cuba, Ha-
, 0 - X batM'Y-Nuevitasv" . .... •' ' .
* Wilredo 28 Septíembrs.-'Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Clenfuegos
» Balmes 15 Ocíubre.—Puerto Rico, MajágUes, Ponce, Santiago de*Cuba, Há-
balm
•» . Martín Saenz 30 OvtttDre>~Saníopomíj)go,-Habana, Gu¿ntanaiaOi Santiago da■€«■ 
■;L'- ■' -Pa y ’P í i e « f « e g p s ; ' - ; \ - - r ' ' " V
omlttn adem ástm i^y pa^ajeroé pará Can^ias y'New^^Orleana y c a r^  con'CofíocímiéMo dí- 
¡ t  Saibaríea, Nuftvjíasr P̂ ^̂  ̂ Padre, Gib^a, Ban,^ y, NSpe, .cpn trasbordo-m ía
1»  ‘̂ sí* y para Guanfánamo, ManzaniHo j- Baracoa con traáiDorao en Santiago de Cuba.
/restan estos servicios juaguííicos vapores de gran marcha con etpaciossa cámares de 1.* y 2.* 
c!8*e kstaís4a?í»bjre cubierta. Camarotsa ds ilujo y ¡de pfefe^^ Elpáisie de 3,* seálojíieñ alr, '
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, Ja casa Figuerola, cena 
tructora de p5zó8aríesíanO|, ha adquirido del 
extranjero aparaíoa patentados y asról ados por 
vurlov Qobiernoa, qu# indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta U protundídad de 
301 mstroB. Catálogos, gratis, por corred, 300 
pesetas en sellos, Peris y Valero, S. Valencia.
l e f s ie a s  d®
Salidas fijas del puerto de Málaga ^
Productos químicos, Industriales y farmacéüticos. Pinturas, Esmaltes y Barnices. 
AgugsHipiigjsralés ,  ̂ — Perfumería -r- <|eme!rtqa —i r -  Breciba ecoháiiíiicos.
El vapor correo francés -
T « i i
saldrá de este puerto el 12 de Septiembre aáml* 
tiendo parageros y carga ppra Tánger, 
Ñéíhours, Orán, Marsella, y carga cori trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
m jP B M S lO N
Üp cm.drq de Gómez OU
Ei presidente manifestó que las ha realizado 
en e! Hospital provincial, del quedes visitador
- A l o i í ; g d e ' | , ^ S f f i t ¿ f e X e  
M t r o n o r e f p S S T t a ^ ^ ^ ^
l^s nombró una comisión v visitó é todo» in»; 
diados señores.
Al día siguiente de la reunión patipnal, vo! 
vimos á efectuar las mismas Visitas, ̂ páiíicilái; 
res, contestándonos qué esperásém^ un oficio 
de la presidencia.
Recibido éste, npj jjjcQQíramos con qim, 
contenía la absoluta negativa á nuestras pre­
tensiones, obrando, |idn en áu poder ^  p l ^ o  
en que laa fqrmgláb.amps, .
¿Es esto desconocer la demanda de los obre­
ros del muellle, señor Director?
Esto mismo ocurrió con núestre» eotnpañe-^ 
ros de La Lnion M.aTltitpp y Ipf m'-t̂ umbado.-, 
r6s«
del muelle no se hallan, como 
ellos dicen, regularizados, pues entre acrumba- 
individuos de desenibariiue' y 
eetivadpfes en el día de ayer trabajaban esca­
samente unos trescientos ítidivldirós. .
^ De Silos, ninguno pérteinéce lii‘pérteneqerá 
al «jiémenío societario de! muelle.
Sr. Director, entendemos qtíé don lá? pre­
sentes lineas damos una prueba más de nues­
tra prudencia y no molestamos susc^tibjlidádes' 
de nadie, y órdean^nte pretendemos aclarar 
estos errores para conocimiento dé ía opinión.
•Sin otra cosa, señor Director, se désj^den 
de usted ss., Por la Gomlslón, José RodFÍ- 
güez.—Ei Secretario, Pedro Sánchez.
El vapor irasatMntíco f r a n ^  , > 
o, F^ts^esa©®»
saídrá de este puerío el 25 dé Septiembre adthl- 
-tíeíido pasajeros de primera y segunda dasejr 
cargá pará refnáaíjucp. Bahía, Ríodé Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono 
cimiento directo para Paranagua, Fiorlonapolís, 
Río Grande del Su!, Pelotas y Posto Alegie 
con trasbordo en Rio de Janeiro, para |a  Asun* 
cidn y ViUa-Concepdón con trasbordo en Mon> 
? teyided, y para Rosario, los puertos de la ribera 
lyjos de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
^ovocan las lf|;efeza8 de cualquier subordina- j con trasbordo en Bu^os Aires» 
dD policiaco. i í ^
^ Respecto á la parcialidad que las adíófíi®” ; Éi vapor trasatláníiéo irancés 
des parecen p o stra r en la présente ludm, | p i» * »  '
sS) nos carisa asombro, puesto que sltóniós, f ' , .  . . , .
por amarga experi^da, que istaa, aí§*das í |  ¡
Jete interesesóe iá cíase que represéiitkn, i^neñ* ^ Moi^tevid-o y Buenias
11 lEÍ i i LA
Antonio M r CónsinoA N I S H A R I N A  M s  jmcéutico
P U R a A N T ’EJ A T I  V  O V E R D A D
lt% A:ÉlsIiai*iiia es el purgante más agradable de cuacítoí se conocen, 
liis  A ssiíh& riit^  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto  ̂y p r̂ lo tanto mi».» 
administrarse aun á las personas de estómag'  ̂más delicado. i »P«ea8
purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los níSos coma», 
verdadera golosina. ^ ,  X  ,  . «‘«a uní
Todo el quesepurgveur.avezcon SíS A E isn^ rm ® ,la  preferirá siempre á los demás «í» 
gsníes, tanto por su sabor agrádaíbfé, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de f/«s. Aniáflfiay'Saa tomando isa  p ap el el Briin 
día; y después en dí«s alternos, ua4ereío,de papel; y así íesultará un verdadero extirpador de IarIV 
l ¿ B . A a S f t & a v í a a  p a r g a a t é  sé vende en todas les buanas Farmacias y Dro»!-pH= 
25 céntimos e l  >®Íb2e. J tvgue.íaj
, P a H S f  «lásSB.
José Guzmán I®r
9 .—EH á  L  A  Q A
, C m 3 t@ lla .iio  y. C. »■
S . 'en  C. N u e v a  31 al 35
Concesionarios psra las provincias í e  Mála ga Cdrrfn 
fea, Jaéniy Badajoz de las célebres máquinas para’c5i?Pr. 
btírdar Q R I t Z N E R .  ' coser,
Esta« mtquinas están construidas del raejor a»-em 
montadas á peda? sobre fricción de bolas, sus ajueteg gmJ 
tan perfectos per laactió n  tíe cojinetes movible* olí 
superan á cusntos se han faferiesdo, occpsndo hoj eí ati 
mer p cesto ess todos los iftei cados del É̂ undo. '
Ventas á plazos ds«dé B tfctetas íseraanales.
No.comprar camas ds acero rín‘conocer nusstros d*-é.
d o s y vatieefad de motíelof, en la seguridad que aberrad 
ráií diíicro Estas higiénico® cñines pueden stfquiri ŝe oer
l ^ e s e t m s  6 ^ 5  s@ s»anafi /
f^ZQsapiénte que inclinarse 4e parte de^uien 
directa óindírectamente las sdstieriéh.
p e  lé Junta local de Reformas SodaleSi or- 
jgdnisrap (^eadd para entender en estos H- 
’tlgios vóbféto.s-ptííf onales, no nos ocupamos i 
en sen de alabanza, toda vez que la misión del 
qsa institución.es meramente para entender) 
como amigable componedor en las luchas y] 
at3ipar.4||,^Jféimnq!^ aueiSíípareínA Iqá belige­
rantes
Por lo demás, deseamos divamente ver so­
lucionado j l  presente confiieto, para bien de;
Para Informes dirigirse á su consignatario- don 




Ayer celebró sesión este organismo, bajo la 
presidencia del señor Rosado y con asistencia 
de los señorea Pérez de la Cruz, León y Serral 
vo, Caffarepa, Martin Vekndia, Gintora Pé 
rez, Eloy García y Escobar. -
Después de leída y . aprobada el acta ,dê  la  
anterior, se adoptar-on Jos siguientes acuer 
dos; ' ' i  ■ ‘
Desestimarla reclan^acióti, de don Antonio 
Sánchez Estrada y otro, contra el reparto de 
arbitrios^ girado por ej Ayuntamientoide Piza- 
roa en el efío actual, que quedó spjbre Ip njefa.
Aprobar la distribución dé fotid para éJ 
mes de Septiembre acjual.
Aprobar el informé sobre la cuenta indocu- 
ípentada ee los gastos efectusdps durante el 
mes dé julio último eh lp Hijuela de Expósitos 
de Véíez-Málaga, Importaíite 800 pesetas y 80 
céntimos. ' * ' '
También se aprobaroq las cuentas del Hos­
pital pfovlíicial, Casa' de Misericordia y Casa 
Central de Expósitos, importantes,f¿lectiva- 
mente, 19 880 33, 7.727-21 y 2.60á‘33 pesetas.
Quedar conforme con el informe dé la visita 
sobre ingreso en la sección segunda de la Ca­
sa Central de Expósitos, del niño Antonio Sán­
chez Qarcía, ;
Ordeñar el Ingreso en la Casa de Misericor­
dia de los niños Juan y Jjjsé Cabrera Hinojosa, 
Aprobar la reclamación de don Angel Urdía­
les Herrero, contra cuota que se le aslgim en 
reparto de arbitrios de Rlogordo. para el año 
actual,
Dejar sobre la mesa otra reclamación de do­
ña Epifanía Gómez Santiago, vecina de Vélez- 
Málaga, contra cuota que se le asigna en re­
parto de arbitrios de Benamargosa, para el 
año actual,
Quedar conforme con otra reclamadón de 
don Francisco Santiago Santiago, contra ®üo- 
ta que se le asigna en el reparto de arbitrios 
de Benamargosa para el año actual.
Ordenar el traslado á la Casa de Misericor­
dia de 14 niños, prdcedeotes4e la sección 2.° 
de la Casa Central de Expósitos.
Aprobar un informe prpponiíendo se repro 
diizca el acuerdo de la Comlsióii provipciel fe 
cha 30 de Marzo de 1903, por virtud de) cual 
se concedieron las adopciones de dos expósitos 
á ios consortes Miguel Moreno y Éncñrnadóñ 
Zazorla.
Quedar conforme con el expédiente del in 
greso en la sección 2.° de la Casa Central de 
Expósitos del niño Andrés Fernández Garda, 
y para su lactancia su hermana Consuelo.
Dejar sobre la mesa el proyecto del Nego­
ciado para la primera subasta de harinas al 
Hospital provincial, Casa de Misericordia y 
Central de Expósitos, en ios años 19Í1-1912.
Aprobar el informe sobre segunda subastp 
de víveres para los expresados establecimien­
tos en los años antes referidos.
Pasar á irforme del negociado correspon­
diente, un efieio del contratista d i Bagajes, ris- 
mitiendo relación de los rep'reséñtañíés 4ue tie* ; 
ne nombrado en los partidos judiciales de ja' 
provincia. •; |
Entablar recurso de apelación contra la sen 
tendal recaída en los autos de tercería de domi­
nio, seguidos contra la Exema. DiputacMn V 
don José París Prieto. '
Pasar á informe de la Comisión de Hadérida 
un informe del facultativo dei Hospital don 
Fernando Ruiz de ía Herrón, solicitando la ad- 
qui.lción de aparstos para la Clínica á su oar 
go en dicho eatábledmiento.
Acceder á la instancia suscrita por el admi­
nistrador de la Casa Central de Él^qsltos, in­
teresando que se le conceda un meedé lidenda 
por motivos de salud. '  ' "
Quedar conforme con etofkió del Séñm* pre­
sidente de la Comisión Mixta de l^clutamién 
to, acompañando liquidación dé los reconoef- 
mientos practicados en casos dé quinta pót jos 
facultativos don Miguel Segura y don Jbaqüín 
Campos.
Sobre un cieío nuboso que oculta el parpadeo 
liioesBntie de las esh-éilaf, aparece^ rasgendó' 
los vapores que á manera de monstruos alíge­
ros flotan en el espado, eí astro de la noche. ____
j ^  apaf-eidei mucho mayor, que laUódós, siquiera sea por los trastornos y perjul-
de todos los astros, llega hasta nosotros difun-jdos.qHeesta elase.de luchas originan dSos ín- 
diemío con .su luz iénue y pura esa nota poéti-  ̂tereses genérales de lá pobisción.
Ca encontrada por la paileta mágica de Gómez | ® a „  i
GH, para reflejarnos en «1 lienzo, las ógñas on- i 
dulantes del océano, Jas rocas eme^iendo de | 
esas ondas y el titilar del faro, cuyo foco. rojizo 
contrasta bellemente, al cabrillear enJas aguas, 
con él cabriiíeo arjentádo y  grandioso qe la
, ' i Vi, i  í v f  fiá quedado abierto en j.® de Agosto actual el
Sin eso claroscura potente qtie ,d,a ferina á plazb para que todas las Aspdaclpnes de carácter 
los cuerpos ayudando a su representación en económico-social que, con árrégío á lúe,disposicio- 
el lienzo, sin esos recursos de tenlclsít^, ;en| ne8 vigentes, tengan ó tener derecho
. . .  . . .  . , . .. . .. j - ^  * ifstltuto y de las Juntas de
. Jdan incribirse - enlel R e­
gistro de asodacipiies..
Los presidentes y directores de la» mismas rea-. 
Ufarán Sas. inscripciones preuentando declaración 
ézcriíá de ios extremos sigüieñke:
1. ® Nombre de la Asociación ó Instituto.
2. '* Domicilio sodaíT^ ' ' \
Fecha én que sé há constituido.’
Sa objeto.
E l líawmtú .■
^  ̂ .^femando Rodrigmz 
^  f  ^ ■̂ 1 I -4 r  L A,G.íA..
Estsblsdmlénto dsFgrrsígria, Ektéris de 'fco« 
cine y Herramientas de: todas clases.
I y  Igjfi aa adelante hasta 50 Pías.
59 feecs an bostitp regalo á iodo d*©Bíe gm@ cota- 
pm por valor =3@ «5 i;e,sate8=
. Múhjlma Qrienlal
Galjidda IsfaJimé curativo radical da Callos 
Blas ds Gallos y dufssa de iqá pies, . . .
De venía eádrogMíiri'gs y tiendas’de QdfRca!Í8. ,  -
' r^ra|eníení6 Feraaado Rodríguez, Fe» ! nencias también de hierro de k  mina Sultana
t^ ticas, sin aáoa aiárdés dé réíiña privilegia 
da, que nos obligpff 4 creer> con extravagantes 
manchas, Iq incapacidád dé .miestros ojo^ para 
contentplar y entender la jiáturaleza, vemos, 
que Gómez Gil coñs!gité> en tina nota de color 
delicio?a®ient® tj-anquíla, subyugar njiestro é s ' 
pírítii, comunicáfidole todo é¡ señ’timlentd de 
poesía y de arte, que vibra en el suyo. Y asf, 
dulcemente, como úna eerenáta dé Shübert, 
nos atrae, nos deleita, nos conmuevé el cuaih'd
Mór-
término 4e Marbella.
.Lamelaí E.-.Golvne,20 pertenenclías dé hierro 
de la mina Isabel, del término de Ooín.
Don Adolfo Reyes Galeto, !28 pertenencias 
de i^ a l  ralneral, con el iiixúo Joaquín, del ter­
minó de Mijss,
Lameíet E. Calviíe, 14 pettenenefas de hie­
rro de Ja mina Patricia, del terminó de Álhau- 
rín el Grande.
Don Pedro Garrigós, 27 pertenencias de 
plomo con el título Riqueza, del término de 
de Ojen.
Don José MIngorance, diez de hierro de la 
mina Laura, de Coin.
Don Tomás Gutiérrez Vázquez,18 pertenen 
das de cobré con el título Plutómca. de este 
término.
Don Nicolás Martínez Sánchez, 36 pertenen­
cias de hierro con el nombre Bernqrdino. del 
término de Arefaidona; 30 del mismo mineral 
t i t u l a d a . d e  igual término y 24 perte
y
de Gómez GH, que se admira en pás,ñ de 
ganíi,
; E n  L ic g e a id sc lé n
i * alcohol Gloíia y desnaturalizado, de 
íransiío ypara el censumo con todos los derechos 
pagados.
Vr ■
A u d ie n c ia
Estafa
Enfa salap’imera sé verificó ayer un juicio so-j;^®’^^*”®*'® 
bre estafa; contra Rafael Jiménez Campos y doB '̂ 
más, para quienes soH'cltó el representante de iaT 
ley la pena de dos jnesqs y un día de arrest o ma­
yor.
El defensor señor Martín VeTandia, solicitó la 
absolución de sus pátrociñados;
Sorteo de juradóa.
En la sección primera se celebró, ayer el sorteo 
de los jurados que Han de enténder eií las causas
Don Francisco Sesmeros Gil, ISoertenenelae 
! de mineral asteafita con el título Perseveran- 
\ cia.del término de Ojén.
Don Nicolás Martínez Sánchez, 49 pertenen- 
! das de marganeso con el título Panchita. del 
I término de Periana. \
A p v e fn io
Por el jefe de la sección provincial de Pósí- 
grqdos 1908 á 7 pesetas, y I tos se ha fletado providencia d'e primer grado 
i l  ce ^ 10* de 10 á 25 pesetas i de spremió contra algunos deudores ái pósito
, i  íúelPueblodeGaitcifi.
•̂ ’itaero de socios que .formenpaite d e |io ^ a íe 4 te .¡S i? A » |o 1 o fd f8 & ^ ^  C ita e io n e »
Acompañarán además un eiamplar de los Eststu-i ^ ^ i »» j  „„ , f El Ĵ -̂ éz ds ifl8,truGción de la . Alameda d ía  á
tos, Re&inentojfMemortaB, BAnces y d e m fe ! llo I fn T o S ” ,™ f ° ? ” .^ * ° ? f f  A  í«l demente Arito-
documento, que se consderen necesarios, auSori. t r 6 5 y n u a S c í a a S S S ? a  S^.n-ím o Ramírez Ruiz.
“ ¿ S K S a ^ T e  delnren de cumplir este
obligación, no podran eiercltar el derecho e!ecto-J¿ítaeiMÍd^^^^ ®
® ® ‘ dqülisti pisos íto mofleriia construcción con
mar eti la calle S,omsra n.“ 3 y S con mó** 






t é  inscripción de las Asociaciones domidüadas 
en Málaga y su pi oyinda se hará remitiendo los 
documentos á la Delegación regional del lnstituto 
de Reformas $ociales en Sevijia, calle de ZsragOf-;
qué ante ej tribunál pbpúiar se veri
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde l.°a l 30 de Septiembre,
. ______ de once á tres de la ‘.tarde y de siete á nueve
carán pn dl-| 4® 1® noche, la matrícnla graftiita á las clases, , viJH'wt s îiiivoiou u u i- |'7'- {̂ icsuAes u
cha sección durante el próximo cuatrimestre. de Aritmética mercantil, Teneduría de libros 
sin que surgiera ningún In-, Francés vCaligrafía auese darán de noche eñEl sorteo tuvo lugar sin cidejite.





tolomé Po.naire M^tín.—Letrado, señor Nogués. 
—íNrocurador, señor Rodríguez Casquero.'
y Cali r fí  q  s  r    n 
el local de esta Económica durante el próximo 
curso,
Málaga 29 de Agosto de 1911.—El Secreta­
rio, Juan L, Peralta.
& m
Finalmente se leyó up oficio interesando se 
lleve á cabo determinadas irieBdhs sanitarias.
Aun cuando las amplias fnfórmaelones de las 
actuaiea huelgaade Jos obreros del muellé, 
que están realizando los reportera, , no tiénen 
liada que desear, en punto á los detalles é  inci­
dentes de la misma, esto no obstante, cúmple­
nos el deber de juzgar la actuaj lucha obrera 
en su aspecto económico, con la Imparcialidad 
que nos caracterteaí dado los Intereses qtíe 
danzan en estos litigios de clases.
Las luchas entabladas entre é( capital y el 
trabajo en todas partes dél mundo, son signos 
muy elocuentes dérfvados de las luébas de 
clases, que en su constante evolución,la prolé- 
tarlá triita por cuantos medloa, la razón y el 
pregreso ponen á su alcance, mejorar su con­
dición y llevarla poco á poco á la tan deseada* 
emancipación.
De e^oa deseos, tan justos y naturales.nacen 
las huelgas, que ciial la de los obreros qué in­
tegran él tráfico de la zona maritima, tienen 
hoy planteada.
Las copdicionqs del trabajo que estos obre­
ros realizan, es de Jo'más rudo que darse pue- 
■d|, dada ia índole especia! dé las faenas que 
efectúa», agravada mé9 aún por el constante 
ajetreo á que les someten, durante el cursOde 
el trabajo, los sotas 6  acompaña­
dos,las más de las veces, de frases y .adjetivos 
j d^rimentea ea alto grado para la dignidad del 
obrero, lo que viene á duplicar más lo penoso 
de la labor.
; Ei am ento de saiaríojó riit; íbuclón que - los 
mencionados obreros solicitsn, como la dis­
minución de la jornada, la er.Qí'i t gmof perfec 
lamente equitativas; sin que éoí ív apárte iat 
razones que robustecen sus demarídas, rebasen 
cciiip muchQs^.nreep,,fiJ apuso ó ía imposición: 
es sencilfamente el deseo de mejorar su condí- 
món y para eüo apejah é la única arma de que 
dispone el proletariado, que es la > resistencia 
colectiva á efectuar el trabajo que antes ha­
cían, . - .
Haata la pre8ente,dáda.la sensatez y cordura 
que no sólo en esta lucha, sino en todas las 
suscitadas entre el capital y el trabajo carac­
teriza al obrero malagnéño, releva de que jas 
autoridades hagan tanto alarde de fuerzas ín- 
necesárlp, ateniéndose á jas consideraciones 
■que apnntarads que más bien, las más de las 
veces, en vez de garantizar el orden, lo que! 
fuejfo hacer és pertufbarlóV debido á  las arbi­
trariedades que consciente d Incdnsclentemente
;íLqs individuos dioro-asémíébs uc.. 
ambos .sexos soa terreno ftboiiado i 
país adquirir las sfeccibues Cousuu- i 
■^v§a; curándose dtóotiés dé
F i l  i i i i i -  :& lfi
Sitaados en las calles Sebastián Souvlrón: 
Moreno Carbonero y Sagasía 
@ R ^ S 9  O p i í R T Ü S I i i ^ S
Para comprar iodos los artícHlos de í'smporaáa. 
ála mi.ad de preeto. ’
Batistas fular, cé8ros, fantarias, driles, seda- 
Jiñas y sadas, todos estos ariícu'oa se realizan 
p n  50 % de baja por haberle compradlo ía exié- 
tjncia á una fábriea ds las más importantes de 
Barcelona.
lO J 01—Perca! chinés 0’40 pesetas. Sedas con 
Hsms y lisas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove- 
poetas 0 75. Céfiro cen seda á pesetas 
p 60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
^ . SASTRERIA
5e confeccionan trates de lana y de hilo á pte- 
cioa raqy coaveniéntes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantUly á pesetas 1*50.
StlfrisdfSfi eiMSgfci?
I f i s t i t a t o . d e  M á la g a  
Día 4 á lás cinco de la mañana 
[Barómetro: Altura, 766 63.
5 Temperatura mínima, 20‘4.
Idem máxima del día anterior, 28 6. 
Dirección del viento, N. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
•̂SAIZ. DB CARL05, 
■Cida ‘¿e  |o.g íaí>ios, eiií 
cesan, adquiriendo popo 
tlíite E'OSado ííorm a!- .a
ciecolora-. 
y cara
. ........ü poco ,el i
i'oáatí  n r a!; el apetito 
I renace,- las fuerzas aumeiitaií y  rá­
pidamente se recobra la sdiid. En 
.a todjer sé nónnaíiza la jrnen$£rEía«
, y  desapai'éce la Lceicorrca, 
31 la. hay, •
■[ Casi todos los ÑIÑOS de ambos 1 
sesos están anémicos, y necesitan 
I  un téaíco poderoso, á la vez que 
|.iaof(a^pro, para ayudar á su áeSr- 
wroJo, siendo el mejor por sus segu,- 
w res efectos, el Dinamógena, que 
'fí adernás cura él raquitisíáó y lia -i 
1  vstisríiG.. . - „ - '
.Es ÚÉI para ios viejos, debilita-L
dos por l'á edad y  faltos de energía 1 
y para ep enfl^quecimieato, nuE^'f 
ictiya ía nutrición.. , ^
z\̂ -nia en tas principales farmacias 
■ ’dei m-andb'y Sonzno, 30, MADRjD 
Bo reipite folleto 4 quî h Yo pida.
MADERAS
Hijos de Pedro VaHs.—Málaga
Bscritorio: Alameda Principal, número Ig,
o»-=‘= r » v « .
EL NOR"^
M o t i d t s  l o c a l e s
W om hram ientos
Han sido nombrados mozos del Instituto de 
Máisgá, con ei sueldo anual de 750 pesetus 
Antonio Carmona López y Ramón Mejorada,
M egistrador
Ha sido nombrado registrador de la propie­
dad de Estepona don Sebastián Alfredo Ro­
bles Torres.
M íbliografia
Los misterios dé la India, por Emilio Saí- 
gari (colección Viajes y Aventuras).
^Conlos cuadernos 10, 11 y 12 de Los miste- 
nos ae . la India, que acabamos de recibir, 
itormina^sta araenaé interesantísima obra de 
Emilio Salgari, que ha obtenido un éxito in­
menso. Aunque el libro puede darse por com- 
pleto y terminado en el cuaderno 12, anuncia 
ja Casa editora Máucci la Inmediata publica­
ción. también pdr cuadernos, de Los piratas 
de Iq̂  Malasia d&\ mismo Saigari, en cuya 
obra hallará el lector los más caracterizados 
personajes que figuraron en Los misterios de 
laJndíá.
Esta colección de Viajes y Aventaras, como 
recordarán nüesíró's lectorea. se publica sema- 
naimente por cuadernos de 32 páginas de tex. 
to y 2 artísticas léralaas sueltas, ai precio de 
20 céntimos.
M egislr» m in ero  
En el negociado de Fomento de este Góbier- 
no clvü se recibieron ayer las siguientes solicl- 
mineros, cuyos terrenos han 
sido declarados trancos y registrablés.
Don Francisco Domínguez, 20 pertenencias 
de mineral calamina con él titulo Amparo, del
El juez Instrucíor del primer regimiento de 
infantería de Marina llama á Antonio Vela Fe 
rréndiz,
JPresupuestoa
En este Gobierno, civil sé recibieron ayer 
edictos de las alcaldías de Benadalid, Benarrá- 
bá y Sierra de Yeguas, anunciado la exposi­
ción al público del presupuesto municipal para 
el año próximo.
A l cobro - -
La alcaldía dé Máchafaviaya ha remitido á 
éste Gobierno civil un edicto anundando el co­
bro de los tres primeros trimestres del reparto 
de consumos para el corriente año.
, Tdrlfd-.. 
Para su pubíicsdón en e\ Boletín Ofíciat^ 
ha recibido la tarifa de árbitrlós exíráordínáríos 
creados por el Ayuntamiento de Benaoján para 
cubrir el déficit del presupuésto municipal dél 
año próximo. ^
JOemehte
Póf el gobernador civil se dieron ayer lás 
oportunas órdenes para que ingrese en !á sec­
ción de dementes del Hospital provincial, el 
alienado José Pérez Rlvero.
Q u in cen arios
En Ja  cárcel pública se encuentran á dfsposi- 
cton del Gobernador civil,cumpliendo quincena. 
18 individuos.
M seandáloso
Por escandalizar en la caíie de la Trinidad 
por los agentes de la autori­
dad Miguej Rantírez García, á quien se le ocu­
pó úna pistola que usaba sin licencia.
Una d en u n cia
Enriqueta Martin Sánchez presentó ayer en 
la Jefatura de vigilancia una denuncia contra ún 
emp eaeo de consumos que la maltrató en su 
domicilio, situado en el Morlaco,
M eyerta
En la calle Gravina promovieron ayer un 
fuerte escándalo en reyerta, Gregorio justo 
Pérez y Antonio Márquez Perea, siendo am­
bos detenidos por Jos agentes de Ja autoridad 
^ disposición del juzgado correspon­diente. -
Vña su b a s ta
Por la Dirección general de Agricultura se 
ha señalado el día siete de Octubre próximo 
CGÍsbrár uns sübssts de 8prov6chshii€thto3 
forestales de loa montes Charco de los huro­
nes^  pertenecientes á los propios
de Jerez de ía Frontera, cuyo cresuDuesto 
asciende n 3,651.113 20 p a W a l 
Las solicitudes para optar á dicha subasta se 
admiten en este Gobierno civil hasta éí día dos 
j del referido mes. : ■
! , H e ie n id o  '
Lós individuos del cuerpo de seguridad de­
tuvieron ayer 6 un individuo llámádo José Ra- 
mífez Olea, por jugar á los prohibidos en ia 
calle San Nicolás.
t- , . . .  CaeU eo
el practicado por los individuos del cuer­
po de seguridad durante la nochp anterior, fue­
ron recogidos dos revóivers y dos pistolas.
JLicencias  "
1 Le ha sido concedida llcencfa de 28 días pa­
ra asuntos propios, al sargento de esta coman­
dancia de carabineros, José Vívancos Gsreía. 
^También les han sido concedidas igual licen­
cia á los carabineros Miguel Reyes López v 
Francisco Guardia Moiina,
^ ilia d ó
J  En esta comandancia de carabineros ha sido 
filiado como carabinero de infantería, el cabo 
Quiero] de infantería de Melilía, Jacintp
P té m io s  de constancia  
Les han sido concedidos premios de constan­
cia á ios carabineros de esta comandancia Hi­
lario Jaén Garrido, Bartolomé Melgar Ladrón 
de Guevara, José Pérez Santos Góni^z ¿g- 
íYuel López Espejo, Miguel Marcos Cdribsv 
J osé García López Gálvez. ^
d iu n ta  d e  asociados 
Por falta de número de vocales no celebró 
ayer sesión 7a Junta raunicipsl de Asociados.
;Da segunda convocatoria ha sido citada pa­
ra mañana 4 las doce^ al objeto de íratsr del 
proyecto de Casa Capitular.
Un titulo
Para su entraga al interesado se hs recibido 
en este Gobierno civil un titulo de licenciado en 
medicina expedido por el rectorado de Grana­
da á favor (je don Isidro Qarnica Jiménez.
Solicitud
Don Joaquín de Burgos Jiménez ha presenta­
do en este Gobierno civil una solicitud'intere­
sando el reeenociírtiento da la mina de cobie 
Brillante, dal término municipal dé Marbella, 
cuyo reglsífo hábfa caducado,
Accidentes
el negociado Correspondiente de pste 
Gobierno civil sé reeibleron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufrido pcjr los obreros 
Pascual Aragón García, José B'anco Arsnda, 
Fernando Montes Fernando, Pedro Mpr̂ üP 
Mártín y Gaspar Solero Navarro.
M teétera
La Inspección general de Sanidadexteríor ha 
publicado una circüiar anunciando haberse re- 
giéíradó casos de cóLra en Muggia (1%  
Adriático) Budapecí y otras poblaciones aus­
tríacas. ; i,
Uiirecursii
Por el Gabierno civil se ha elevado á la su- 
periorfdad’Un recurso- de alzada interpuesto por 
d  alcalde y concejales del Ayuntamiento de 
Cártama, contra acuerdo de la conifsi(5n pro­
vincial, porque el que se declaró la incapasí- 
dael de aquéllos,
© Ifs issa  B q s s o  ;
La señora doña Petra Gezorla, del comereio 
de. La Car<íjina,padecía desde hada 15 años un 
constante dolor en la parte superior y media 
de la espalda. Cuantos trataraieníos le dispu­
sieron Jos médicos numerosísimos que intervi­
nieron en el caso, tanto de la localidad, como 
de fuera de ella y una de las eminén Jas de 
Málaga y sus alrededores, se estrellaron anté 
la tenacidad de la afección,y la mayor parte de 
ellos oplnando^ae se trataba de un padecímien* 
to pulmonar (¡Siscelentes clínicos!) p, opinaron- 
J e  á cientos los botones de fuego, emulsiones 
I diversas eréosota, hiposfofitos & & cuyos 
1 efectos desastrosos pueden suponer los ledo- 
I res, Ei verano pasado vino á baños i  Málaga 
y ya cuando se disponía á regresar, tuvo no- 
íiclás de la ciínica Rosso: se hizo eii elia las 
curaciones que pudo, pues los negocios le lia* 
rnaban en La Carolina, y se fuéypasóel in­
vierno tan bien, que puede decirse que está cu­
rada, Este- Agosto ha vuelto y se encuentra 
perfectamente sin molestia alguna. Agosto dé 
1911, Petra Cazoria, Testigos Ernesto Castró, 
Sebastián Martín, Antonio Guiracío y varios.
D e  M elilla
A tordo déí vapor A, Lázaro regresaron 
ayer de Msliíia, el comandante don Emilio Her­
nández, los capitanes don Mariano Nuñez, don 
Antonio Alcañiz y don Emilio Rodríguez; y el 
primer teniente don Leopoldo Sales.
A  taú&@
los {|ue padecen de granos rojos, dé"acné ii 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciadla de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
^E rtjase  la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡I«Ageaa d e  AÍiisisifia «Luqu e>!H
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Eiiraf de l péeiao
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Síjlutíón Bértedicto de güeero-fosfato de cal 
con creosota Eá la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certh 
fican los pr ncipales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias,
Depósito, farmacia delDr. Bsoédícto, San 
Bernardo, 41, Maílrid.
L a s  ©fiif©fi»688e€aades dte la  wSstá 
aun las más rebeídea se pueden , curar per 
tratamiento especia! y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dela Fa- 
cuj,tad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Ma rtinez de la '^ege). Consulta p§r correo.
S o ciedad  A nónim a Pesgáera
M a la g u e ñ a
Esta Sociedad convoca á Junta General ex­
traordinaria para el día 4 de Octubre próximo 
á las cuatro de !a tarde, Ío que pone en ccncei- 
miento de los señores accionista s re fe midiB! 
por medio del presente anuncio. — E' vfcffta- 
rio del Consejo Adm.—Gonzaíó Bentaiol, 
BSuñoz yS lájepá 
E S P E C E R i A S, 2 3 y .2 5 
La primer a cáea en Málega en Tiras borda
P d § th m
msm.
M a rtes  & d e  Peptíém hre de  i ú l i
mrnrnmssiamsmBmmmiî i^ sm iSS sM
das y Encajes á precios de Almacén.—Espe 
dalldad en Holanda, Sábanas, .Colchas, CoT’ | 
séts,'Mantelería, artículos de punto y fopa| 
blanca confeccionada para Señoras, Caballé ' 
ros y niños.
Bujías marca el barca á 0'90 paquete.
Peines aconchados, & 0'40 uno.
Jabón Inglés Pears, á O'0O pasta.
Challhas niño, A Q'30 una,
Corsés form« recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á r a s  par. I
Aledias tinas slñ costura, tres peres 2 ptas. \
SerbÜlétas adamascadas, á 3‘50 docena. (
V Piezas Gambray fino con 10 ras,, & 6 pías. | iRfortisarán en Málaga lo; 
ipieza. . -gíalgS.
1000 kilos Bordados en restos, é mitad de 
precio,
medicinal Inglés, Gran Aníisépífco, DeslafeC' 
tante.
En Bazares, Psrmadaéiy l^rogueflgs, á ÜHA 
pesela cads pastilla,
lina cochera en la casa número 26 de la 
eslíe de JdsefáCgurfé BardeuÍGS.'
También se alquilan las casas Álcazsbíllg 28,
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Gerezuela SO 
primero.
Y ñ p Q t M  c e r r e t e ' a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
I Sallifes filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Maí^^sas, Cárdenas, Ssgua la Grande, Calbarfen. Sibar^, Sandago Sé Cuba, Manzanillo y Ciénfuegos directamente y sin tras .bordo, ■
i El vapor coffeo a le m á íj.© ^ |^ S a^
f de 4.500 toneladts, CspMn H. Bark. Sgldrá deMáIaga|tí día 10 de Sépíiembre de 191:1, admiíiendfr
{carga pata los'cíiados óuérr^^
Sres. Baquera, Kusche y M arfn Cortina del MaellSj
¿Qaems CG®fr& Cám ara á 7,pesetas, Oíibkrtas á 10,
les dé at3@hüéñ0 áB y toáialase áe aecsssriosaprecios reducidos:?
T ó n ta  á  plazos de las- reiM M M adaS'bioicié^s ^W  H a n s ia m :
nes ingleses eon bolas M arca « B B  4  M P  T  O N
Faro-
Páti-
Frandsco .Üarda, Alameda 2^̂^
M eeim uado ■ 
Por la guardia civil de! puesto de Moníeja-
que ha sido detenido el vecino Antonio Montes 
García, que se hallaba reclamado por el juez 
municipal de aquella vHiai por escandalizar en 
la vía pública y dirigir insultos á su convecina 
María Mariscal González,
A u to res  de u»i h u rto  
La guardia civil de! puesto de El . Burgo ha 
detenido, a los vednos rrandééo García kíos  ̂
Rafael Mediga Lépez^ José hópeíz y Jo ­
sé Chamarro Idpríín, nutores del hüii^o de gran 
cantidad ̂ dé almendras en un cortijo "de pro­
piedad dé doña María M^
r  'únu deten ción  '
En Antefluern ha sido detenido por Ja guar­
dia civil d^ Cauche, Francisco Co­
rral Vega¡ t^té sostuvo una reyerta con su 
convecino Francisco éantana Duarte, contra 
quien hizo dos disparos de arma de fuego, que 
no hideror. bl^pco..
Dicho suieío tngrésó en la cárcel, á disposi-i. 
ción del Ju 2̂ hdo córréspondlente. i
tiu  incendio  |  
El vle«íe;»uliámo se declaró un violento in- | 
cendio en elrniOnte del Estado, Sierra Berme- 1 
ja , del término de Jabrique. i
El fuegO'tecorHÓ gran éxténsión de terre-| 
nos y se prepagó éiiñá fínpa propiedad de do-| 
ña Antonia Rpigs Randa, désíruyendo unos 4001 
pinos y tssültaódo ííainéados acbre mi! árboles! 
de esta clasé, I
Las pérdidas causadas se calculan en má§ de»f 
dos mi! pesetas. ■ ^  '
En Véle2zM4l&gá Hñérort^añteaysf los ved* 
nos iviartín Arrebola y Francisco F!orate | 
López, rsáultáñdb 08^é Últiiftó’cOn fina fuerte | 
contusión ehlh cabezú^qúé sé la'produjo su 
EOiitirario coh ún palé. I
a  p e r l a s  
d e v e n í a t o d a s  la s  f a rm a c ia s .  
' U nico  i m p o r t a d  o n  
Cí^RIQüE FfviHKEN;HAUGÁ
'—Les fuerzas españolas han instalado un 
puesto de guardia^n eííueríé de Sid-Mayun, 
disanto diez minúfos dé la dudad.
Él fuerte, que pertenece a! Magh’zén, Kabill- 
taráse para poder' alojar á todas las fuerzas 
dufaníe.ei Invierno, en,cuya época, á causa de 
las lluvias,qUedafSn impracticables los terrenos 
que actualmente ocúpaá en el campo de Nador.
En la imposibilidad de que se alojen todas 
las fuerzas españolas en el referido fuerte, las 
autoridades militares di.spondrán la construc­
ción de barracas en los alrededores.
~  La huelga que sostienen los albañiles de 
Matará, sigue en el mismo estado.
Muchos marcharon áTarrasa y otres pun­
tos, donde les proporcionan trabajó los compa­
ñeros de oficio.
—■£1 Ayuntamiento de Tarrasa ha acordado 
ia consíruccin^de un Parque sanitario, para la 
asistencia de los aíacados de éiifermedad sos­
pecha.
También empezaron las obras para cubrir el 
cauce del Ribera Pslaca, cuya corriente 
viesa ¡a ciudad.
B q  M m d r i á
4 Septiembre 1911.
En el expreso de San Sebastián llegó eLse-
T H E  S U M  T I P E W H I T E f S
« S 0 £ »  m Á Q V S N A S  n j E  E 8 C S I B I B
Dice Emerson elfílósofo: «Si un hombre puede escrl» 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
. úna ratoí3era mejor que sü vecino, aunque edifique su ca-: 
eâ -en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta,
La máqaiBá de esctíhff está IndíspCTsabíénmníi Famáda á formar ¿?arte del equipo de una oficina 
moderna, pti^s fu escritura és más sMra, »absfacíofla y r&pida que la májusw^
I necesitándola nOSé han decidido á GOffiprar «na máquíja, 
ésfas, V alí^unas bxratas que ss han inventado no pueden satisfacer con ptríeccion .as exigencias . t- , y -.3 _ Lj.,.. «na ..táeá'/íá tn&fíttitias 011» reunieran todr^ ;de! coriiplícaéo arta de escribir bíen.í^Híacía falta tana clase ¿e má([uina8 que reunísran todcsalos 
adaiantos de l6S más acreditadas y costara íú miíad ó pocé mas,
L» SUNÜfna e .í  taM oto!,»;!. M precto^
álasmeíorssnocusl dá por resüUeáo qi^ donde es conocida, sea la máquina que loa co^npradores 
prefieren.=La SUM es el'resultado dé más tfe 25 años'de expérlinentos y de pruebas.^ Su basa
_ . , — >*> í ^  conatfuccién ha sido dfesiffnads sobré líseas de simpleza, eliminando riiecanissíps complicados é
ñor Gasset, á quien esperaban en la estación | Scritfir? lílma la afenclón por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de enti^
Barroso, las autoridades y altos empleados d e l í t s ? m á s  huporiM e^ de escribir hasta ei preaents., L^s tipo» de la
ministerio. I SUN imprlmeíi directameníe como los dé la líñi^éstá y por iaiito la impresión feriíítaPirecíamsníe
IcomoGn equelios y muctio hjáa limpia q p  la que huc'en ^rasmáqtú^^ ««
1 Jamás pierden los tipos su aílneaclósi por la fijeza de íás barras en Sus pasadores y por entrar ^  
una guía ía cusí obliga que cada letra se imprima exactameóíe en el mismo lugar con uníformidaJ| 
y qtié los reglólas salgan siempre rectos.—Aparte de su bonita escritura y_ esbelta furms, la SUN
Gasset déclaró que vieno gratamente impre 
siónado de todos los asuntos políticos y espe' 
cialraente de la cuestión iníernadona!.
Durante el veraneo ha ufíimado los proyecuur i  i  n  iii a  i s op -1 ^  esiriinm  á ia vista de la persona que ia mane,
tos relativos á reforma de puentes, caminos * ,  ̂ ' jj gpjg,,¿gj.gg es el que mejor se adapta {mraics
vecinales y otros muy interesantes para la agri->' - -
O0 ProwMoim
i m  M
Dirigida por D , Lüis Díaz Giles 
profesor pñ Ciencias exactas 
Preparación para carreras milüares, 
ingenieros civiles, arquítiCttos, efci 
El curso oficial pa*'a aquéllos alumncs 
qu9 aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo el 1.“ de 
Septiembre.
Escelsnte resuitedo en las últimas opc- 
sicicnes.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaria: De íQ ú 11 
2, Correo Viejo Dúm. 2
4 Septiembre 19U, 
D é P s S i l i a
ACCIDENTE
Hoy descarriló la locomotora dé! ferrocarril 
minero, sin que se registraran desgracias per­
sonales,
REFUERZOS
Los csbüeños del interior aseguran que la 
barca recibe continuos refuerzos, de diferentes 
tribus, lo que obedece á la creencia de que 
nuestras tropas han vadeado el Kerí.
OFRECIMIENTO
La cábila de Bsnisicár ha ofrecido 300 hom­
bres para que se incorporen é la columna La­
rrea.
D® ¥ a Í 8 BSGía
Una enferma crónica, cansada de sufrir, se 
arrojó á un pozo.
Los hijos pidieron auxilio, y acudiendo al­
gunos vednos, lograron extraerla.
. „ propósitos gSHeraíss de laeorrespóndeiicia de negocio» y particular. , _
cultura. I Los signos usuales en !a escritura y otros especíale», lo» tiene este inquina tan ísigeniosamente
' También tiene adelantados los estudios para ídistribiudos én sus tádáb, qué pjjríra^encillo movimiento de.pafanca se hace uso deellos sin eníor- 
disminuir la emlgradón y los medios de conse-l pecer lo más mfeimb 1.a marcha de la escritura. La barra de acetó» directa y imiversal permite que 
guir de las Compañías de inmigración, que cum-l él movlmléato de escape, de la carretilla sea simplificado, lo cuaMc da lâ  mayor rapiaez posible. Es- 
I™  proraesa, tacen I lo. e¿lgranles. tó e . muy ¡,nportanto.=c™^^^^
« , á la mnvnr d» ¡fs vpfps dpían en ol- de la cinta, de la alineación y del escape,- pudíendo por tanto eliminurse ce rp  ae z.uw pequeñas pu- qU'v la mayor parte ae isa veces aeian en 01 1 ,j,Q|.jypgg ha producido «na máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla
vfdG, — ^ . ^ . . f p o r t a b l e  y con la seüdez necesaria para que sea fuerte hasta elextremou.^,gue se gaientiza por más
Espera que la próxima etapa parlamentatia ^jempo que ninguna otra = S i usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir datos 
sea importantísima, pues aparte de los asuntos Uegpecto á ella puededirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle deOníoñez num.2 (frente 
políticos,se discutirán muchos transcendentales | al Hoyo de Espartero.—málaga.
OGSfif®5*eBSGÍa
proyectos,
Barroso estuvo conferenciando con (Jassetl 
extensamente, didéadonos e! primero que ha-| 
bían cambiado impresiones sobre los asuntos! 
de actualidad. |
Confirmó que el jueves habrá Consejo para 
despachar bastantes ei^pedientes y escuchar 
los informes de Canalejas acerca de las cues­
tiones interjiadonales.
S i n  n o t i c i a s
Daitosg no ha recibido hoy noticias deMe- 
Illlá, n! sabe nada respecto á cólera.
B io ta s  m é f l l l o n a e s
Un despacho oficial de Meíilía comunica ha­
berse presentado El Bachir, en compañía del 
caid Mohamed Ben Hasen (El Basajld), que ve­
nia en nombre de los notables de la cabüa de
M É N D E Z N Ú Ñ ÉZ, 3 .—M álaga
I N S T A , L A C I O B E S
¿= DE *=
Tüber/as de plomo para gas y  agua 
Baños de iodos sistemas y formas 
IBALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IbM  He ZlBC p i eeslllicioees de ü e
. T A L S ^ f  R.:
para la preparación y cóíbdícióíf especial 
DEL ZINC
es tubo» y canalones, tejados y azotea», co!mÍ»a»i 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustrada», 
aríesonades, escodas, ménsulas, rensafes, 
cresteríais, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s ta  ecBSipailía gapaw tiga  s u s  ig»abajos.-«?ídaB se p ^ e s a p a e s to s
decreto sobre competencia. 
—Dice Ganalejas que, según los informesIIC8 u c ü u u ii u c  .  ,  ■ ; —  — ,— V  ’ __ ______
Benisaid á pedir la paz y solicitar de Larrea i Vizcaya, se agrava la <huel-
qué no abandone las posidones ocupadas y co- [Sa ae carreteros. . r*„K™tía..rt 
loque á moros adicto.sj única forma de evitar 1 —p e g ó  el señor Pérez Caballero, cumplí 
contingencias y accidentes. * mentando á los reyes. r> 0 -,».
Alda ve les contestó que España no quiere la^ Nuestro embajador en ^ ?"
guerra, y que no les molestará mientras no co- conterenciarán antes
áknin Hasmán. " ¿sís vÍ8ite la Escuela de ofÍcio3.
de
metan algún desmán.
Bachir, en nombre del Maghzen, ha recomen- 
que no busquen conflictos
iÍBJbém. Z o t & l
Creyéndola muerta, dispuso el juez el levan 
tamiento del cadáver, y cuando era conducida ] dado á las cabilas 
en una camilla, la supuesta difunta empezó á | qq» tos españoles.
quejarse, porque la lastimaban los camilleros, i 'rajjjhién Basajld presentó una carta del sul- 
quienes, grandemente asustados, huyeron pre-| ton, disponiendo que no se haga guerra, con la 
cipiíadámente. I oferta de que él arreglará todas las diferen-
Parece que al arrojarse al pozo sufrió un ac-1 ciag, 
cldente por efecto del cual se le contrajo y ce-1 5 g ha ordenado á Larrea que.espere pasiva- 
rró la boca, á cuya circunstancia se debe que i njeñte e! resultado de estas gestiones, á no ser
Delégaelóó d@ Hacieqde
Por diferéíités concepíoé ingresaron’ayér en Is] 
Tesereríft de Hacienda 9.221'87 pesetas.
Ayer fné constituido éri la Tesorería de Ha­
cienda un depósito dé 82S 'péséías por don Anto-1 
tonto Zatnb rama Quiguisoa para optar á la su-| 
bfesta de 18 garitas para carabinero» en las es­
taciones de Málaga y Algáciras.
DE BURGOYNE (Londres)
El ideal de íos JABONES antisépíi- 
cos, tnedídnaies y de to'cadori. 
Desinfecíaníe sin rival para curór las 
enfenmedades de la piel.
Venta; Bazares, Farmacias y Droguerías 
A u n a  P e s e ta  c a d a  jP a s tí l la
Mañhna cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los habares del mes de Agosto ú timo desde las 10 
y media á 12̂  los Individuos de Clases pasivas de 
Moniepio civil, jubilados y  remuneratorias.
Ei Arrendatario de Contribuciones ha comuni­
cado al señor Tesorero de Hsclepda el nontbra- 
miento de auxiliar para el cobro de las contribu­
ciones de |a segunda zona dé eaía capital, agrupa­
ción d •-Bensgáíbón y Mcclinejo, á favor dé don 
-Luis Romero Fernández, cesando en e! niismó 
empleó don José Leal González, que la desempe­
ñaba.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución ds 157‘57 pesetas, á los 
señores Hijos de don Ignacio Morales Hurtado, 
por ingreso indebido de Aduana.
Por e- ministerio de la Guerra han sido' conce­
didos los siguientes retiros:
Don Francisco Beltrán Abril, cnpitán de infan­
tería, 291 ’68 pesetas.
Francisco Belaloy Fernández, carabinero, 41‘06 
pesetas.
' . ' L A  A L E G R M  :
RESTAURtóJT Y TIENDA DE VINOS
— d& —
•' C I P n iA T ^ O  M A M T IW M É  ■ 
Servició por cubierto y á la lisia. 
Especialidad en vinos de los Móviles 
iS j  '^ a S ”ÍSI iS,^S«GÍS| í é ;'
no pereciera ahogada.
D@A§ÍG8 Bfité
En la enfermería de fg plaza de toros, á las 
siete y quince minutos de ia mañeiia, falleció el 
novillero Minuto Chico,
A medida que avanzaba la madrugada debi­
litábase gradualmente el infortunado diestro, á 
pesar de íás constantes inyecciones de suero, 
cafeína y morfina que se le aplicaban.
Quejábase, con-araargura, de tas corridas 
que perdía y del sentimiento que la noticia del 
suceso produciría á su medre.
que nos molesten las cebiias. en cuyo caso 
procedería enérgicamente.
se
|! n H ( i9 (te l i  M cl»
■ B el ExtrBBjmrQ
S e  O v i s d o
En la romería de Blines, en San Martí de 
Rey, un guardia civil mató á un paisano, igno 
norándose cómo.
El pueblo se amotinó, hifíendp gravemente 
al guardia. -
Se desconocen los deíslles del suceso.
descubrió el monumento á los acordes de la 
marcha real.
Después tuvo lugar la misa de campaña, 
oyéndose al final vivas al ejército y é España.
D@ M adrid
4 Septiembre 191 Í í 
E x c ita iG ié ía
En los circuios políticos reina extraordinaria 
excitación, haciéndose grandes comentarios 
sobre el artículo que el marqués de LegonsaC 
publica en HEcho de París;
Censura él articulista que hayamos ocupado 
Larache y Alcázar y dice que s! hoy ocupamos 
I Ifni, mañana haremos íó propio én Tetuán, pero0,w UvSvvmUCCU IUÍÍ MviS iCo Uv5i CHwCoW# A Á n««
El jefe de la linea de Langreo marchó al lu-
4 Septiembre S BU, 
D@ L o r a c lp e s
Comunica el corresponsal de Daí/y Tele-
B  A H - O B
Encargó a! banderillero alicantino Querrá, 'graph en Tánger que 3,000 soldados france 
que recogiera en el Hotel la cartera, reloj y , ses han recibido ia orden de retrasar la ocupa- 
sortijas de su pertenencia, y que dirigiera ú n ,ción de Marraquesh. 
telegrama á su madre comunicándole que Solo I —El sha de Persla avanza victorioso sobre 
sufría un puntazo, que no hiciera caso de lo . Teherán, 
que dijera acerca da la gravedad de la heridas p ©  B s p lís a
^  El embalador d s Francia visiia álaa once
■ A mlíf ««« r*a .iVar. - d8 la mañana á Kíndprlen, comunicándole lasA las seis de ía mañana, con objeto de prac- , . _ . , f
íicarie hueva cura, diéronle una foríísíma del Gobierno trances,
yección, pcrp Inúíiimente, y comprendiendo lo
Han sido Cóncedidas por la Dirección general de] 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio­
nes:
Doña María de los Angeles Morales Gutiérrez 
Gamero, viuda dcl coronel don Antonio Parape- 
nero Fernández Machuel, 1,600 pesetas.
Doña María Luisa Garza de la Casa, viuda del 
capitán don Miguel Endso Gil, 025 pesetas,
Doña Andrea Conesere Pau, viuda del primer 
teniente don Juan O iva Basch, 470 pesetas.
Doña Isabel Durán Orense, viuda del comandan­
te don Vicente Fernández Andrés, 1.125 pesetas.
- M A  L A  O A 
Tem porada l .°  Julio ál 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y  el más concurrido.
Médico: Don José ImpelUtiefl, domicilio 
en los mismos baños.
mi
D M  M A M I N  A
Se ha dispuesto embarque en el aviso Urania, 
el teniente de navio don Luis Cebreiro Sanjuan.
Ha sido ascendido al empleo inmediato, el primer 
teniente de ínfaiitefia de Marina don Pedro Foión 
y Teruel.
El msíjuinlsta mayor de la armada don Jf'sé Tor­
né y Riíiz, ha sido destinado al acorazado Peí ayo.
Baques entrados ayer 
Vapor «Ciérvana». de Almería.
» «A, Lázaro», de M-̂ HUa.
» «Serra», de Valencia.
Bsqaes despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melllia.
» «Llssabón», para Hamburgo.
» «Carrara», paraBarceena.
» «Ciérvana», para Cádiz.
» «San José», para Almería. 
Pailebot «Paloma», pare Cartagena.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo el maestro pro­
pietario de la escuéin pública dé niños de Ante- 
quera, Rafael Escolar Roldán.
¡aaaiiiawBtassg
Con el en?p!09 áel Linimento anUrreumúUeo 
Robles al ácido saUcíUco ee curen toda» las efec- 
cie nes reuméticuB y gotosas Sócalfzadas, ^udas 
ó crónicas, desaparedenáe loa doíiK̂ es é las pri­
meras fricciones, como ssferiaaso las neeraígis», 
por ser caimasite poderc-eo pasa toda ciase de 
dolores. De ven a sa la fsrmadá de F, del Río, 
sucesor de Gonzáles MsrlíL ^9SiS»g8Í8 22 y prin­
cipales fermadas.
Artículos para señoras
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confecdón alta nove­
dad.
Batista» bordadas en color y blancas, surtido 
completo en plnmetíes bordados inglés y relieve, 
mantillas de blondas y pañolería de Manila.
Grandei novedades en tiras bordada» y entre- 
doses.
Gran'depósito de corsés forma tubo recta 
directorio. , ,
Artículos para caballeros
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos del!país y exíraajéros.
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de aríícuíos blancos en todo el ramo.
desqsperádó del caso, (lesisjiéfóh los ihSátóds 
(áecúrarlé.
Momentos después agonizaba.
El cura de lá Misericordia le dió la extre- 
f mauncióii, presenciando el triste acto, arrodi- 
! Hados, todos los Individuos de su ̂ ^adrilla y 
I algunos totirnos,
I La rgonía lué tranquila, perdiendo poco á 
'poco |a vista y el oído, hasta quedar muerto 
sin quejarse.
La enfermería se convirtió en capilla ardien­
te; vistióse el cadáver de palsanój con un traje 
gris, y luego de cubrirlo con un velo, se le ro­
deó de coronas. .
Al esparcirse la infausta nueva acudió é los 
alrededores de la plata, bástante gentío.
El juzgado se personó en el lugar mortuorio, 
tomando declaración á la cuadrilla y disponien­
do que se verifiqué mañana lá diligencia dé 
aüíópüa.'' /■ ■ ■"
Ha fondeado él vapor Nemrod, conduciendo 
400 cajas de dinamita para íos obras del puer­
to.
También llegaron los vapores Sirena y Fe-
B0I EMpanjaro
4 Septiembre 19U,
. D@ McÁsí&JP '
Ha sido nombrado comandante militar déla 
plaza, ei teniente corone! de infantería de mari­
na, señor Dueñas.
Sais*®
Diez hermanos de ía Compañía ds Jesús en­
fermaron gravemente, falleciendo, á poco, 
do?.
Se sospecha que el vino helado que bebieron 
estaba envenenado.
D © T á » 0 ©P'
Procedente ds Gasablanca fondeó e! trasat­
lántico Lui^ Vives.
—En Larache desembarcaron caiófce caba­
llos con destino a! tabor de policía.
—El (iaid que manda el tabor de Larache se 
propone marchar á Alcazarquivir, acompañado 
de su fajnilía. ♦
Klnderlen quedó en examinarlas.
D s RGÍ&ÍSI/;
Son inexactos los rumores circulados acerca 
de la gravedad del Papa.
Hoy conversó Pío X largó rato con el car­
denal Ferrara.
—Lá Última etapa de la carrera .ciclista Tu- 
rin-Parma-Roma, la ganó el francés Pelllsiér. 
D é  C a i ^ i s i a n s é ' '
Ef aviador Leconte chocó con la copa de un 
árbol, viniendo a! suelo el aparato. ^
La máquina qued(3 destrozada y el aviador 
resultó herido.
O é  P a i* íé
Anuncia Le Matin que Pérez Caballero, an­
tes de marchar á Sán Sebastián, cpñféréhció 
con el ministro de Negocios sobre ía ocupa­
ción de Ifni.
—Le Temps trata de la ocupadóp de Ifni 
diciendo que es incorrecta y solo pueoé expil­
carse por sentimiento de hostilidad ó Francia.
Pronto sabrá España—añade-^-que no ha es­
tado inspirada en esta cuestión, y Europa ente­
ra la censurará.
D e T c i é r i
Fallieres visitó la escuadra á bordo del Aías-rano. con ladrillos.
—Él fuerte levante impidió la salida del va'j' sína, siendo aclamado, 
por pera Tetuán. I O e
—Han sido relevadas las guarniciones de las] _  ^  . 7 , 7  ̂ j  t. ^  .
distintas posiciones I Un ciclón que atravesó la dudad, ha hecho
D cSÉelllla  De S a lé n io a
ro f  E-vla» ü™™»» cuarenta y ocho horaa ao re-
- L a  h íc a  rebelde recfbe también refuerzos Siatraron quince invasiones de cólera, 
del Riíf occidental. |  ®©
E! núcleo principal fórmalo la gente de Be-I Ha llegado el Kaiser, 
nisald, que se míieaíra indecisa. , |  ~ E n  la bahía de Viks explotó la caldera de
—La columna Válíejo ha ocupado nuevamen-| un torpedero, resultando tres heridos graves
te las lomas,'dé Ishapea. . ^
Sa organizan convoyes para áprovisionár 
las columnas.
El calor eá íreraéndoi 
El cald Bitafía y sus hijos, que ayudaron 
á España en la anterior-campaña, ss han pre^ 
sentado á Larrea para acompañarle én las ác- 
tupies operaciones militares.
El cald Omar MJalza sé halla enfermo dé fie­
bres palúdicas,
—Insístese en que ía actual agitadón es con
y dos leves.
B a  Prúwhsoias
4 Septiembre 1911,
De
jGarcia Prieto pasó toda la mañana trabajan­
do con él jefe de la sección colonial jdéí minis­
terio. '
Después le visitó el conde de Cartagena, 
entregándole un libro en el que se detalla su
secuencia de la conferencia que celebraron en | gestión mmn rpnfARPnfflntP Fínnñn ph V0. MHluya,Buintaraf.Ia misión de M'Talza y o t r ó s f K S  “ o o  representante de bspajla en Ve
„ nezüeln>
perturbadores * I ~ E í representante de la Cámara de Comer-
ose ra a s rc e iG n a  I do española de Buenos Aires, visitó á García
La prensa nadonallsía y reglonalista émple-1 Prieto, para tratar de la reexpeilición de los 
za la campaña contra ei cupo señalado á Caía-1 productos españoles que figuraron en aquella 
luña en el actual reemplazo, por considerarlo] Exposición.
mayor que el de laf restantes provincias., I —Ha llegado el subsejcretario de la Presi- 
—Unos trescientos radicales fueron á la cár-1 desicia, señor Serrano, almorzando con Pérez 
cél á saludar á Posa, agresor de Maura. iCfibaliero;
No ocurrieron ineidéntes, f —Ei c a ñ o n e r o s a l i ó  á alta mar para
En la barriada de San Andrés incendióse | verificar pruebas da cañón, con pólvora.
una extensión considerable de mónte baj'p. I —Ganalejas pasó Ja mañana Irabajando eñ 
En otro incendio análogo, ocürrldo en las in-, su despacho, 
mediaciones de Moneada, ardieron bastantes 1 A las doce subió á Miramar, acompañado de 
árboles centenarios. | su esposa, siendo recibidos en aúdíenda por
—El gobernador hamanifestado que la So-na reina, 
ciedad de carreteros se ha separado de la Fe-1 A la una regresó á su doíhicilfo. 
deracíón obrera» |  Después despachó con el rey, quien firmó un
gar de la ocurrencía;con fuerzas de la guardia 
civil.
,:D g ' R II& s o
Los gabarreros, carboneros y cargadores 
han secundado lá huólga de carreteros.
Mañana pararán los demás oficios de! mue­
lle.
Los patronos carreterosv cumpliendo el 
acuerdó que ádoptaráñ. sáOSfon stis carrros.
En la calle de San Francisco un grupo de 
huelguistas agredió a! patrono Nsvea, que 
guiaba un carro. El agredido se (tefendió á ti 
ros, y los huelguistás le apalearon.
Fuerzas de Seguridad y soldados de Gare' 
llano restablecieron el orden, j - ,
Se hicieron varias detenciones. ’
Durante él día registráronse diversos inci­
dentes.
En la callé de Urazurrubla,. los huelguistas 
insultaron á la polipía; . . ,
Los detenidos fueron entregados^ á jos tri 
bunales. ^  .
En él muelle quedó paralizado el tráfico.
D e  ü e l i l i a
Una comlriún numerosa del poblado da Hu-. 
masnie, al que pertenecen Jos autores de ía 
agresión del 24, presentóse en el campamento 
de Larrea á pedir perdón.
El general recibió á los comisionados rodea 
do de loé céides leaíés" y de ids jefes de la: 
fuerzas cabileñas, y demandaron ei perdón con 
las ceremonias de ritual, sacrificando un no­
villo.
Larrea les impuso la condición de que entre- 
graran á los culpables y ábonarañ unp .fuerte 
multa. ‘
Los comisionados aceptaron I^s condiciones.
—Durahie la noche; la harcá rébeldé áyanzó, 
llegando cerca del hstpllón de cazadores de 
Cataluña, y tirotearon a tas avanzadas, que 
contestaron sobriáménte.
La artillería, aprovechando la luna; Ies dis­
paró, dispersándolos*
No tuvinios bajas.
D e  i9 a s * c B ie n a
Se ha celebrado la primera fiesta de avia­
ción.
El aviador Julián Servíes montó un monopla­
no PerdUssln, de siete cilindros y  Setotita caba­
llos, realizando diversos vuelos con toda felici­
dad. á ia altura de 350 metros.
^  Uno de ellos duró veinte y dop njlpútps y 
once segtindós, coh níátchá dé 180 kilómetros 
por hora. ;
Apenas se elevó e! aparato, se produjo un. 
escape de esencia en el motor, soportándolo el 
aviador cotí valentía, á pesar de que le ce­
gaba.
D e  U l id á n f te
El empresario Vidal ha recibido un telegra­
ma del apoderado de Minuto Chico dlciéndóle 
qie desista del embalsamamiento del cadáver 
y disponga el entierro para mañana por la 
tarde.
Anuncia que la familia asistirá al st pello.
Otro telefonema del diestro Minuto ruega 
que no sea enterrado el inforíúnado matador 
hasta que ílégúen suS deudos;
D eP.B iG s*tol8a B s o '
Cuando (estaba cási réáúeltQ, él conflieto 
obrero, preséntase nüeva dificultad.
Se nota gron escasez de vagones de carbón, 
ío que áí^rréálmeyos perjuicios y puede oca­
sionar que se llegue al paro forzoso dé las hi- 
dustrlaá eléctricas y panificádorás» ;;
SI es que él rainlstro dé Fomentó y : el Direc­
tor de la Compañía no envían material, ame­
nazan graves acontecimientos.
. D© D s* |b ii© ^a  ■
Con un día expléndido inauguróse ei monu- 
numento conmemorativo de la batalla de Vlíla- 
viciósa.
A  les siete de la mañana la banda del regi­
miento del Rey recorrió las calles, tocando ate- 
gre dlaina.
La procesión cívica, hasta el monumento, re­
sultó lucidísima.
Iban d  general Río y las autbridadés civiles 
y mliltare».
Se leyeron discursos enaltecedoras y se
po; pues cuando la pantera tiene garras, no le 
importa la coz dél asno.
De esa libertad dé acción que Alemania ven­
de tan cara, quiere beneficiarse España, y esto 
no ha dé ser.
El artículo ha causado bastante descontento.
/ .L8  E p o G a  --.
Hoy publica La Epoca un artículo de Sal­
vador Gsnals, que, Iq ^envia desde T'f'ias 1 en e
que dirige ataques á los republicanos.
i Día 2 I Día 4
00,00Perpétuoé por l^ ln |é r Io r .. . , . . , |  84,15
0 por ÍCK) smoH]b^!&................101,10101,15
Attiortízable a l4  por 100........... 00,80 00,00
Cédulas Hipotecsírlas 4 por 100.;000,GO 103,30
Acctones Banco de España........ . 450,00 450,00
' » » Hipotecario......4000.00255,00
* sHispsño-Americano'OOO.OO 144,00
.s » Español de CrédiíOi000,(X3 000,00
. »■ dé la Á, Tabacos..,.. 296,(X) 284,00 
Ak'ücarér'a acCIóhés prefereníss] 40,00 40,00 
Asúcaréra > ordinarias..!
Axucarérk obHgaciones.,
; . ■ •; CAMBIOS . I
París á la vista.......................... .
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De OviBiio
Se conoc^ detaHeq del suceso ocurrido en 
laroména dé Bilnls.
Al pretender los civiles averiguar el mot Ivo 
de laiéyérta, un individuQ apodado e\ Para­
güero, pretendió agredir á uno de aquéllos, 
llamado Enrique Suárez* ,
Cuahdo éste quiso repeler la agresión, se le 
disparó el lüsil, matando a l / ’arajg'aero.
Elppeb|gse amotinó, retirándose Jos civiles 
al cúaijéí,
Ün grupo se apostó en el camino, oculto en­
tre unas zarzas y al paso de los guardias, dis­
pararon contra ellos los dét grupo, recibiendo 
Enrique Suarez ün balazo en el vientre, que 
le produjo gravísima ‘herida.
Otro guardia llamado Juan Soto resultó he­
rido en el brazo^
Él capitán de la guardia civil, instruye dili­
gencias, en averiguación de los hechos.
D© S a n  S e lia s fiá ii
Canalejas recibirá al alcalde y comisión de 
Zaragoza.
•^Hoy llegó ei coroné! de la Escolta Real, 
señor Marches!.
-^-Créese que las reinas asistirán esta noche 
al festival Beethoven.
A las cuatro de la tarde regresó el caño­
nero Recalde, después de probar la artillería.
También regresaron los balandros que toma­
ron parté en las regatas de Bilbao, siendo 
cibidos con cohetes, disparados desde la terra­
za del Club náutico.
Dé SiÍGant©
La empresa, de acuerdo con las autorida­
des, dispuso que se permitiera al público visi­
tar la capilla ardiénte para ver el cadáver de 
Minato chico.
Desfüaraü niás ge 4 OQO personas, figurando 
eü bástante númm'G ira  cigarferas.
Se ha Ordénado qué los médicoa h?gan la 
autopsia al cadáver embalsamado.
Si se  obtiene lá autorfzaclbn, el cadáver irá 
en ei tren mixto á Sevilla. '
Minuto chico apenas ganaba psra vivir mo­
destamente, teniendo falta dé recursos,
Pertenecía á laíAsócláción de toreros.
La corrida de Alicante le costaba el dineao, 
pues solo ganaba cien pesetas.
Él año pasado en Albacete, toreando gana­
do de Flores, el banderillero OHvariío fué co­
gido y muerto por un. bichó, tocándole á él des­
pachar al cornúpsto, que lo volteó aparatosa­
mente, resultando con un brazo roto.
La empresa le dedica una corona, y  otras el 
Ciiíb t á  Gran Fefia y la Sjlriedad de Jós Ochó.
i
i 1 %
Ü P ?ÍV y
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Acaba 4@ recibir nn naevo 
Buestesico para sacar las muelas 
elp (íolor con un ésíto admirable.
Sé construyen dentaduras de 
primera clase, pura la perfecta 
masticación y pronuncíadóp/i 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por «1 
Bsés moderno sistema.' ■
Todas les operaciones artísti' 
cas y quirúrgicas d precios muy 
reducidos. ,
Mata nervio Oriental de Blan* 
co, para quitar el dolor de mué» 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cafa. ’
Se arreglan todas las denta» 
duras inservibles hedías por 
otros dentistas. ■■■
Se hace la extracción de mué» 




éosisíllios ütidss do Brasil
P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídame precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l,* 
M A ISlStB  :
EQUITATIVA DE LiQS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILStdêj KitM je Seim seke ia füi
la Üa iiprhak ie li iaiériea leí bef
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
; '  y  6 . — M i j a d r i d j
'8̂ guro“ordlnariode vida, cóh prima vitalicia ybenéficios acurnu  ̂
iados.s^Seguro ordinario de vida, cqn primas temporales y benefi* 
cios acumulado8.=Seguro de vida dotái s cobrar é los 10, !S ó 20 
Bhbs, con beneficios acumulados.==:Seguro de vida y dotal, encon* 
Ihhto'(sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.~Dote8 de 
nihoSa' •- ' ’ ■ ■ '
' ^  de Tidi de- tedu ellees eei sertee seiestril ei Beíillee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir.db lafamiüa, .recibir en cada semes» 
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si está resulta premia» 
da en ios sorteos que se veifican semestraimente el Í5 de Abril y 
el 15 de Octubre. ■
Subdirector General para AndaIucfa.==Ezcfflo. Sr, D. L. V, SEM' 
PRÜN«=Á!ameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga. 
Ajerizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
[uros' - - - .......................
P A STILLA S BONALD
bopffi-eódleas co n  c c c e in »
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflatqaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producidá por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías expbsiciónes científicas, tienen el pri» 
vilegib de qué sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Espa­
ña y ea el extranjero.
A c a n í h e a  v i r i l i s
Poliglicerofbsfata BONALD —• Medica» 
meato antlneu asténico y antidiabético. To» 
níHca y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer él glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809.
E l i x i r  a n í i M c i l a r  B o n a i d
I BALNEARIO DE ARCHEM I
■  Reconocido sin competencia para las enfermedádes artríticas y ■
5 renmáticas, avarióskas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y ^
g crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse^
nical y yódica, y- sobre todo es el medio más eficaz de los cojior̂  
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
Ño más enfermedades del estómago 





Combate las enfermedades del ¿ecÍEo. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumónicos, lafSngo-farlngeos, iníecdoses 
gripaiéis, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, S pesetas 
De venta en todas las perfnmerlas y en la de! autor, M Éñes Ai?»© (antes Gore 
ra, 17), Madrid. -
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.*, P A R I S
L i e o p  l ^ a p F a d . e
lEMSB OFICIBLBE» DE BBCiig 1 1S DE BBBnBE
( t r s iE á o  r « i s j 8 i  t r w  b a s ta  t i  15 d e  5 e p M r r
en Mllefei de ida y Vuelta en y i** dase.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidroferá* 
lea completa, Instiüito de Mecanoterapia, Estuíá de Desinfección, Te>(
Cura s e ^ ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el Li 
or Laprade.—El mejor de. los íer^'uginosos, no ennegrece
dientes y no .constipa, 
ói
los
Depositó en todas las farmacias. ^CoUín etc. París.
Tenia contratadas varías’corridás para él mes 
de Octubre, y para fin de Septiembre pensaba 
torear en Vista Alegre.
Esas eran sus ilusiones.
De B arcelo n a
Las noticias recibidas de Riera acusan mejo­
ría en el estado sanitario, no oeurrlendo ningu­
na defunción desde el jueves.
Eq Vendrell la enfermedad no reviste carac­
teres alarmantes, aunque ha habido algunas 
defunc’ones.
En San Vicente Caldera hubo una defunción.
—El estreno de la obra Flores del Acanti­
lado, verificado en el teatro del Bosque (3a- 
rrlga, ha sido un acontecimiento artístico.
Enrique Borrás fué ovacionado, y al fina! de 
la obra se le tributó una ovación enfuslasta á 
Iglesias y al maestro Casadamut.
—Se encuentra aquí el arzoblsqo de Fioyen- 
rencia y el genera! de las Escuelas Pías, que 
asistirán á las fiestas que han de celebrarse qn 
Ufgell en honor de San José de Calásanz.
—En Vich se'Celebrará en breve consejo 
de guerra contra un soldado, por propalar ru­
mores falsos entre los, compañeros.
5 Sejitiemb^re 191 í, 
D im isión:
Se asegura que el general García Aídave 
ha reiterado el de8eó de:venlr á Madrid antea 
de que Luque realice el viaje á Melillá'.
Creese que aquél dimitirá, afirmándose qué 
será sustituido por el general Bazán, á quien 
concederáse el ascenso. . , t  '
Según se asegura también, el general Ordo- 




militares ésluvieron hoy muy
4 madrugada. (Urgente)
De .Odlftasa:-.'. -^ :
En Noworonk se han registrado diez y ocho 
qasos de cólera, segtiidos de seis defunciones.
De SaBitandeiP
Se ha solucionado la huelga de la mlañAnita. 
De Huelwa
Durante las fiestas de aviación, LaforesUér 
elevóse á setenta metros, y al virar, cayó el 
aparato, explotando el motor.
El suceso produjo en el público gran sensa­
ción.
Acudieron inmediatamente y recogieron al 
aviador carbonizado.,
D racias
Aídave ha telegrafiado al Gobierno agrade­
ciendo su felicitación.
A San  S e b a stiá n
El señor Coblán ha marchado é San Sebas­
tián,
De Tolón
Después de la revista de la escuadra, cele­
bróse en el arsenal un brillante banquete.
Fallieres marchó á Paria.
De Ba*use|as
En Da Te itre han ocurrido desórdenes por 
la carestía de la carne.
Resultaron doce heridos.
De M éjico
Las trof as federales fueron derrotadas por 
hiS disidentes, que ocasionaron á áquéUaS cin» 
cuenta muertos y muchos heridos.
DeSangBiai
pueblo saqueó las tiendas de arroz, donde 
lo \er.día« wro.
De Lisie
Los íéfedotes huelguistas promovieron dea 
órdenes, h'of D qué dló algunas cargas la fuer­
za pública, pesuUaadp veinfe heridos,
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . 1(^'40
. . Alfonsinas . . . . . .  106^30
Isabelinas i . . . . . 108‘00
Franepa. . . . , . . .  K ^‘30
Libras . . . . .  . . 26‘60
Maiices. . . . .  . , 130'00
Liras, , , . . .  , . 105‘50
Rete. . , . . . . . 5‘00
Dpllars . . . . . . .  5*35
C é d u la s  p é r s o n a le s  
En el día de hoy termina el plazo para pro­
veerse sin recargo jde fas cédulas personales.
F a l le c ip i ie n to
En d  Hospital civiíha fallecido el individuo 
del cuerpo de bomberos José Fernández Con­
de, .V . . .  , , „ t  , ■
La conducción del cadáver,a1 cementerio de 
5an Miguel se verificó ayer á las seis de la 
tarde, asistiendo al acto, según costumbre, to- 
dosJos individuos déla brigada de zapadores 
bomberos,,ai mando de su je|e don Joaquín Ra­
mírez."  ̂ ’ ' ■ '
El cadáver fué colocado sobre uña bomba 
¡tirada por cuatro caballos empenachados.  ̂
Enviamos el pésame á la familia doliente.
En el trem^e la mahana salió ayer para Ma­
drid d.óp Domingo MaS'tinez Eróles, hijo del 
subdirector dé ésta tárcef, para proseguir sus 
estudios de la carrera de Medicina.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don EmillpjMeñdoza Mártinez. ' 
En el correó de la tárdé llegó la pareja de 
bailes Los Mingorances, que actuarán en e! 
Sálóri Novedádesi"' '
En el expreso dé las seis regresaron á Ma­
drid lá dtetingüida^ señora doña Isabel Albért 
de Salvat y su bella hija Amanda.
A Paris fueron don Joáquin Díaz de Escobar 
y señora. ■
A Madrid, Barcelona y elextranjero,con ob­
jeto de j'eaiizar compras, el xomerciante de 
esta plaza dón Francisco Esíeve García.
Para San Sebastián, el rico propietario de 
Vélez Málaga don Ricardo Torres Otero con 
su dtetinguida hermana María y su prima la se- 
ñoritajAníonia Medina.
Para Mondariz don Clemente (Jalvo y seño­
ra.
Para Córdoba don juán Carbónell.
Para Lucená don Joaquín Garzón, cura pá­
rroco de aquélla localidad.
JD G íinini
En el tren correo de ayer tarde llegó á Má­
laga ól notable trañsformisía Donnini, , que de» 
butará el jueves próximo en el teatro Cervan­
tes.
Donninl es una. especialitíad en el difldl gé­
nero que cultiva, y.el púbiieo de Málaga que 
ya lo conoce, le demostró aníériúrmente sus 
simpatías. -
Con Donninl llegaron los artistas que for 
mansa compañía. , , .
M iñ a '
El Cifrafo de
fílaánesla Qpanu- 
• lar  efsfVíscenSe 
BIshop es el meior 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma- 
¿,0 é intesüinos.
I n v e n t a d o  en 
1857 por 
Bishop, es insus­
tituible por ser ei 
ún ico  preparado 
I uro entre ios ae 
BU clase.
E x ig ir  en los 
frascos elnombre 
y  señas de 
Bi sbop,  ká. ,  48 
telíiwn b treo t. 
Lonaon.
P
e iégrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cuatro mag-
8® níficos Hoteles que hoy se hallan'completamente reformados y al alcance ae todas lasj^ortunas; cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
® almuerzo Vi-comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
S  LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 
ya 6‘25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á II ptas.; Hotel LEÓN, 
«  desde 4 á 7 ptas. Todo bqñista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
g  tiene derecho-á un descuento de 30 7o en abono deTS ó más baños, y 15 °/o so- 
B bré el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
«  salones de recreo con entráda gratuita. 9
g  ® Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de- 
B todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino;- 
debe solicitar noticias, prospectos: tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 




De la lucha resultó el Moreno herido.
Varios de sus compañeros trasladaron al 
Antonio á la casa de socorro dé la calle de 
Mariblanca, donde se le ' apreció una herida 
contusa en la frente, otra en la reglón nasal, 
dé cuatro centímetros, otras dos heridas en ios 
labios, de tres centímetros cada una, dos idem 
en la región mentoniana y varias contusiones 
con erosiones en la región clavicular derecha, 
de pronóstico reservado.
Una vez curado: pasó á dicho lagar, aconips- 
ñado de Santiago Pérez.
El agresor se puso en fuga. - 
Del hecho se ha dado conocimiento al Juzga­
do correspondiente. .■
M istolu qtie se d isp a ra
Próximamente á la una de la tarde de ayer, 
se presentó en lá casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, Miguel Amores Poncé de 
25 años, hatúrá! de Cásabérmeja el cual mani» 
festé estar herido. • >
Irimédiatamente, el facultativo que sé encon­
traba de guardia señor Encina y el practicante 
señor Mellado," procedieron á su reconoclmien» 
to apreciándole una herida de arma de, fuego, 
con orificio'dé ertráda por la cara interna^ 
tercio medio del bfazq izquierdo y salida por 
la cara externa de'dicho brazo.
Después de recibir asissenda médica de pri 
mera intención y siendo calificado su estado 
de pronóstico reservado se dispuso su traslado 
al Hospital Civil, jo cual se efectuó, siendo 
acomp'añado por el guardia municipal Rafael 
Peña.
Según manifestó el herido en dicho centro 
benéfico, la herida se la produjo, al estar exa­
minando una pistola en el Agujeró, teniendo la 
desgracia de que se íe disparase dicha arma hi­
riéndole.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
Instructor del diatriíb. ;
M eyerta
Antonio Miranda Luque, de 60 años, sostuvo 
ayér reyerta á las siete de la mañana en 
la calle de Granada, con un individúo desco­
nocido, el cual le infirió una herida contusa de 
un centímetro en la frente, otra herida en el 
dedo pulgar derecho, y varias coníusíóhes con 
erosiones en el brazo y esi el costado,
Fué asistido en la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca.
Después de curado pasó á su domicilio. Ca­
puchinos 11,
España Enciso y Gutiérrez Vázquez.
N ueva estación  "
El jefe de la Central Telefónica nos partici­
pa que desde ayer quedó abierta al publicó la 
estación interurbana de Badajoz.
- - DaOón l@®v©dkjSes|.
Anoche debutaron enéste'Saíón «Los Min­
gorances» ya conocidos de nuestro público.
Al final de su trabajo, ei auditorio que llena­
ba la;eala, aplaudió de veras á los artistas.
Los bailes que ejecutan son admirables; en­
tre ellos hay algunos cómicos de ígran efecto.
Esté número dejárá seguramente dinero á fa 
Empresa del Novedades, ' ;
«Los Fontsoias» que han venido actuando 
desee hace muchos días, se despidieren del 
público'.
Esta noche debutará «Foliers» gran imita­
dor de cupletistas. ;:
-CifB® i d e a l
A medida que lá tempóradá va avanzando, 
aumenta considerablemente el público que asis­
te á este salón, donde la temperatura que se 
disfruta és agradabilísima. ' :
Los programas que se exhiben son inméjorá- 
bles, y en el de esta noche se estrenarán cua­
tro grandiosas cintas; y muy en breve uña so­
berbia producción cinematográfica que ha de 
llamar poderosaméníe la atención, cuyo tituló 
es «Ladrón y calavera regenerado por amor», 
y su duración será de 45 minutos,
Boletín Oficial
Del día 4.
Real orden de Gobernación sobre inscripción de 
la compañía de Seguros L\Abei¡le, en el registro 
correspondiente.
—Circular de la Inspección general de Sanidad 
exterior sobre el desarrollo de ía epidemia colé 
rica.
—Circular de la Delegación de primera ense­
ñanza sobre la sustitución de maestros y maes­
tras.
—Anuncio del cambio de horas en las ofivlnas de 
la Delegación de Hacienda.
 ̂ —Tarifas de arbitrios extraordinarios de los 
Ayuniamientos de Maniiva y Villanueva de Tapia.
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar ai Depósito de Dón Diego 
Martín Rodriguez establecimiento dbcowestib its 
en calle Ordoñez número 2 (Frente ai Hoifo de 
Esparteros).
í^ ® iis tg * c i «sairii 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Rodríguez Díaz, Juan Pérez 
Barrionuevo, Miguel Santiagó Márquez y Angel 
Sánchez Pastor.
Defunciones: José Fernández. Candor.Trlnidad 
Rivera Romero, Antonio Gálvez Moreno, Miguel 
Soler P/’aza, José Máteos Escandón y Francisco 
Aguiiar Castillo. •
Juzgada ¿le la Alameda 
Nacimientos: Emilio Muñoz Ortega, Salvador 
Infantes Burgos, Rafael Galácho Galacho y 
Alonso Torres Fernández. .«
Defunciones: Manuel Jiménez Romero Juan Ga­
llardo Galindo, Javier Calderón Calderón y Pas­
cual Chiara Cerón f
Recaudacidn obtenida en día d@ !n fecha por 
Ies conceptos slgulentas:
Por inhumaciones, 2S6‘50 pésetes.
For parmanendas, 75'00.
■ exbu.mEciQisgs, 10.
• TotBl: 375'SO ptiseías. 
tese
C a íd a
Ei niño de 3 años Manuel García Torres dIÓ 
ayer una caída en su domicilio (tarrasco 14 
produciéndose una herida contusa de dos cen­
tímetros en el labio superior.
Fué asistido en la casa de socorro del dis­
trito.
C om isión -
El alcalde ha designado á los concejales don 
José Murciano Moreno, don Francisco López 
En el lagar denómlnádo «Lá Penllíerá», sitó ¡López y don José Magno Rodríguez, para que 
en el partido de Almendrales, surgió ayer por I formen la comisión que bajo su presidencia 
la mañana una riña entré tíos Operarlos de , ói* I marchará á Madrid, con objeto de recabar dél 
cha finca, por antagonismos de! trabajo. |  Gobierno que se incluya á Málaga en los be- 
Llámase el primero Antonio Moreno Moreno, Íneíicios de la ley sobre supresión de ¡os consu­
de 38 años, y del segundo se desconoce elimos.
nombre, ' ' - . - i A esta comisión se agregarán loa
JMexeanoiau
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancía. ,
Dos sacos de caíé.'á (Jalatrava;' 1 caja de 
galietas, á Postol; 2 bocoyes de aceiter^á Mar­
tin; 25 sacos de patatas, á ia órden; 10 cajas 
de jabón, á Abela; 28 idem de Idem, ó Torres 
grosa; 109 sacos de trigo, á Martin; 110 ídem, 
á Castel; 110 idem de idem, á idem; 10 cajas 
de jabón, á Sánchez; 1 bocoy de aceite, á Mo­
rilla; 4 idem de ideraj á Peña; 2 idem de idem, 
á Idem; 2 idem, de Idem, á Wellas.
20 sacos de harina á González; 28 id. de sal, 
id; lio  id. detrigo, á Rqdriguez; 2 barriles de|
■ ■ ■
Estada demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 2, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos cúnceptos:
29 vacunas y 8 terneras, peso 3 902‘2SO kiió- 
gramos, 393 22 pesetas. '
84 lanar y cabrío, peso 979730 kllógrajáo» 
pssiítes 40 09.
 ̂ 46 cerdos, peso 326'50 kllógramos; peseta* 
328.59.
37 pieles, 9.25 pesetas.
Cobranza del Palo, 9,32 pesetas.
Total peso: 8 169.500 küógramos.
Total de adeudo: 777.E8 pesetas.
S e  iresBGlen D ichos
„ , , Cementerio de San Miguel OHsrias número 41,
vino, á Cobo; 4 sacos de garbanzos á Suarez; |ttenda informarán, 
l io  id. de cebada, á la Orden; 100 id. de trigo.
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren meresneiaz á las 7'40 m.
Correo general á las 9‘3D r a .
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'35J. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 4,
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*i51,
Tren mcrcancias ds Córdoba^ las 8‘40 a. 
Tren raercsncfsa de Granada á laa 10 n. 
Uegaáis ú Málaga
Tren mercancias de Córdoba á las 7 ci.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren expresa á las I0‘22 ra.
Tren mercancías de La Roda á !a8l2‘251.. 
Tren correó de Granadá y Sevíla ú las 27?, , 
Correogeneral á las 5‘30í.
Tren mercancías de Córdoba á las 875 n. 
ESTACION DS 03S SUBURBANOS 
- Salidas de Málaga para Vélex 
Mercancías, á las 8’30 ra.,
Mixto Cómo, á la l ‘i5 í,
Mixío-discredonal, 6'451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las l l m. 
Mixío-diserecional, á las 4'301.
P a p a  l a  b a r b S i
es el mejor sntigéptíco SÁRERTNOC y ONAC; 
cura barrillos, erupciones, sdipuilidos y demás 
afecciones de la piel.
Pídase en farmac ¡as, droguerías, perfameríes. 
y barberías.
E n lo s m erendiepos
y Rostaurant de! Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape ye! plato 
s paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
señores
á Iglesias; 94 id. de garbanzos, á Suarez; lOO 
id. de id. á Iglesias; 100 id. de id. á Briíties; 
100 Id. de id. á Castel; 100 id. de Id. á Bied- 
raa; 100 id. de id. á Castel; 100 id. de harina, i 
á Izquierdos 18 bocoyes de aceite, á Saenz; i 
100 id. de patatas, á "Valdivia. I
Cuatro Ídem de idem, á Sanguiiietl, 2 ¡deprl 
de idem á Pedrale, 26 sacos de patatas á la i 
orden, 20 idem de idem á idem, 2 barriles del 
vino á Jurado, 2 cajas dé jabón á Muñoz, l()o| 
sacos de harina á Bandres, 37 idem de garban­
zos á Sánchez 22 idem de Idem á Arroyo; Í82 
sacos de habas á Cabrera; 66 idem dé idem á 
Süarez;2 cajas de jabón a Sanz;2 idem de idem 
á Posada; 2 idem de idem á Carrlón; 16 sacos 
afrecho áLópez; 86 idem de harina ó López.
Una estantería y mostrador propios pera esta­
blecimiento, en móaico precio, en calle Antonio 
Luis Carrióa (antea Comedias) número 10, porte­
ría, y una máquina de coser de pie Síngér nuevo 
sisjema.
des® Emessj^ g i i t g a  
' El gran diccionario de Roque Barcia, en cinco 
tomos, nuevos y en graw lujo. Se vende muy ba­
rato. En esta administración; informarín.
D ep sfs ie iie sü i^ '
Ee necesita un buen dependiente de escritorio | 
acostumbrado á llevar correspondencia española 
y mejor si ha practicado en casa de vinos. Infor­
marán señores Barceló y Torres, caíle Canales 
número 7 bis, de 3 á 4.
Optico especialista
CaEié Gi>aiidía9''itúm. 37 .
Contigua á'la casa de María Mánín
A EATRO VITAL AZA.—Gran compañía cóml* 
cc-lírica dirigida por Patricio León,
Función para hoy:
Primera sección á las ocho y !i4 en ponto: 
«Ei pata de las hadas».
Segunda sección á las 9 y li2: «E! Cíub de las 
solteras».
Tercera Isecdón á las 10 y 3,4: «La diosa del 
p’acer»
Guaría sección á las doce: «El arte de ser boni­
ta».
SALON NOVEDADES.-Secdones á las ocho 
y media, nueve y r̂aedia y diez y medía.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Flotea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PASCUALÍNl.«(Ssíuado en la Alameda de .  
Carlos Haes, próximr» ai Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, e« su mayor parte estrs* 
nos.
CINE IDEAL.—Fundón para hoy: Í2 magfiíH* 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
lUiE domingos y dias testi/os matínee infantlr 
coWlJreeioso^Juguetes pare ios niños.
, Preferendr#30céRtimo8. General, 10.
Tipografía de EL POPULAR
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